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E S 3? A . 
DE HOY 
Madrid, Noviembre 15. 
NEGOCIACIONES 
E l IVCinisítro de Estado se ba d i r i -
gido á las naciones firmantes del 
Tratado de Algeciras de 1906, expre-
sándoles que Francia pretende el 
abandono por E s p a ñ a de Laraohe y 
Alcázar, en vista de haber concerta-
do con Alemania ©1 proteotorado 
francés sobre Marrueoos á cambio de 
cesiones á Aiemania de territorios ©n 
el Congo. 
Alega ei Ministro de Estado que 
con arreglo ad tratado de 1904 entre 
Francia y España, la ocupación de 
Liaraclie y Alcázar le ha sido reser-
vada á España, sin derecho por parte 
de Francia á lo que ahora pretende, 
NOTICIA DESMENTIDA 
Carece en absoluto de fundamento 
la noticia circulada, de que España, 
de acuerdo con el Gobierno francés, 
cedería á Aiemania las posesiones es-
pañolas del Africa occidental. 
E N G I B R A L T A R 
Han llegado á Gibraltar los Reyes 
de Inglaterra, en via.je para la India. 
A Z Z A T I 
Ha sido puesto en libertad el dipu-
tado republicano por Valencia don 
Féilix Azzati, que había sido detenido 
en aqueilla capital por consecuencia 
de la lucha electoral del domingo. 
En otro lugar de esta edición verán 
nuestros lectores las importantes de-
claraeiones que el señor Ministro de 
España ha hecho á un redactor de La 
Ultima Hora respecto á la alarma que 
existe en la colonia española con moti-
vo de la campaña de los veteranos y de 
los pasos que él se ha creído obligado á 
dar. 
De lo manifestado por el distinguido 
diplomático español se deduce que en 
la colonia española, sobre todo en pro-
vincias, existe un estado de intranqui-
lidad' á cansa de los actuales sucesos; 
•que e l señor Ministro de España, cum-
pliendo con su deber, visitó a l señor 
Secretario de Estado para comunicarle 
las dudas y temores de los españoles; 
qTie el señor Sanguily le manifestó q u e 
los españoles podían es t a r tranqnilos; 
y que no tenía n ingún f tmdamiento la 
noticia que había llegado á La Ultima 
Hora de que él, el Ministro de Es-
paña, se hubiese dirigido para nada á 
su colega americano. 
A nuestro juicio ha hecho bien, per-
fectamente bien, el señor Fernández 
Vallín en exponer los temores de al-
gunos españoles de provincias al se-
ñor Secretario de Estado-, y todavía 
ha hecho mejor, si cabe, en dar á la pu-
blicidad las gestiones que ha realiza-
do, pues de esa suerte verán los espa-
ñoles alarmados que hay quien, auto-
rizada y oficialmente, se ocupa de 
ellos; lo cual podrá contribuir á resta-
blecer la confianza tan necesaria siem-
pre, pero más que nunca ahora que va 
á empezar la zafra. 
Lo de haber acudido el señor Minis-
tro de España á su colega americano, 
en realidad no había necesidad de des-
mentirlo. España, como cualquiera 
otra nación, sólo acudiría á los que ga-
rantizan el cumplimiento del tratado 
de Par ís cuando sus intereses morales 
ó materiales no estuvieran plenamente 
resguardados, como lo están hoy, por 
los poderes de esta República. 
E l señor Sanguily ha dicho que los 
españoles pueden estar tranquilos. Y 
nosotros creemos que así es„en efecto. 
¿Qué tiene que ver con los españoles 
la cuestión de los cargos públicos que 
discuten los veteranos? 
Si se realizaran las amenazas que al-
gunos exaltados han proferido contra 
los guerrilleros, podría España 
considerar con pena que aun es-
taba lejos el día de la verdadera con-
cordia; pero el desempeño de los car-
gos públicos es cosa legislable y rela-
cionada con los intereses de los parti-
dos políticos, que son los llamados á 
resolverla. Por eso, sin duda, el señor 
Ministro de España no se ha ocupado 
directamente del asunto. Y por eso 
nosotros hemos dicho hace días qne 
eso debía resolverse entre cubanos, 
siendo ellos los únicos responsables del 
acierto ó el desacierto con que se des-
enlace la crisis planteada. 
DECLARACION̂  
¡STRO DE ESPAÑA 
Nuestro colega " L a Ultima H o r a " 
publicó anoche la siguiente reseña 
de una entrevista que uno de sus re-
dactores tuvo con el señor Fernán-
dez Vallín, 'Ministro de E s p a ñ a : 
" E n nuestra entrevista le pregun-
tamos al señor Fernández Vallín, si 
era cierto que elementes de la colo-
nia española se habían acercado á él, 
á pedirle protección para sus vidas y 
haciendas, contestándonos que, efec-
tivamente, importantes miembros de 
la colonia hispana, especialmente re-
sidentes en provincias, que es donde 
más se teme que se desarrollen vio-
lentas escenas, habían acudido á la 
Legación, manifestándole ese temor 
justificado, y por lo que pudiera 
ccurrirlcs el anunciado 27 de No-
viembre, porque á su juicio ese temor 
no carece de fundamento, toda vez 
que los apellidados guerilleros están 
tan enlazados con los elementos es-
pañoles, que si tienen al f in fatal rea-
lización los pregonados atropellos, 
será difícil impedir que sean confun-
didos en los odios suscitados los anti-
guos voluntarios y los auxiliares de 
los que entonces era legalidad con 
los españoles, que en nada se han 
mezclado en las luchas por la inde-
pendencia de Cuba, pero de los cua-
les hay muchos que. son padres, her-
manos ó asociados mercantiles ó in-
dustriales de esos á quienes se llaman 
guerrilleros y traido'res. 
" — i Es cierto que usted, con vista 
de las peticiones de protección que le 
han dirigido sus conciudadanos, le 
ha pedido al Ministro americano la 
protección de su gobierno? 
—No señor; nada de eso. Yo no 
me he dirigido para nada á mi cole-
ga sobre este particular. Lo que sí he 
hecho es visitar al señor Secretario 
de Estado para comunicarle las du-
das y temores de los españoles, con-
fiado en que el Oobierno cubano ha 
de di r ig i r sus pasos á evitar que á 
aquellos se les perjudique en cual-
quier forma. 
" E l señor Sanguily—añadió el M i -
nistro de España—al oir mis pala-
bras me contestó, desde luego, que 
podía estar tranquilo; que los espa-
ñoles nada sufr i r ían nunca, y yo lo 
he creído así. Por eso comprenderá 
usted que no tenía por qué acudir pa-
ra el mismo asunto al Ministro de los 
Estados Unidos, 
" E n el curso de la conversación, el 
señor Fernández Vallín se lamentó 
de que veteranos y no veteranos, en 
algunas ocasiones, al referirse á Es-
paña tratando de este asunto de los 
guerrilleros y traidores, profieran 
ciertas frases mortificantes y que, so-
bre todo, contrasta notablemente con 
la actitud de los españoles en esta 
cuestión de palpitante actualidad, 
puesto que en ellas en nada se entro-
meten, y por tanto no cree justo que 
á su patria se le dediquen ciertas ex-
presiones que él rectif icaría si no 
fuera por la posición oficial que en-
tre nosotros ocupa. 
"Una de esas expresiones que tan 
mal efecto causan al señor Fernán-
dez Vallín, aparece en una carta que 
un teniente del Ejérci to Libertador 
publica hoy en un . periódico de la 
mañana. 
" E l señor Fe rnández Vallín habló 
luego con motivo de la situación ac-
tual, aunque con la reserva y discre-
ción necesarias, dada su condición de 
diplomático extranjero. 
"Jugar con fuego es muy peligro-
so, nos dijo, y actualmente eso es lo 
que se está haciendo. 
" E l domingo último, por ejemplo, 
paseando en automóvil fuera de la 
Habana, tuve ocasión de ver á un 
grupo como de doscientos hombres, 
todos á caballo, que iban dando vi-
vas y mueras á todo lo existente. 
" — ¿ U s t e d no cree — nos decía— 
que esos hombres, excitados por las 
pasiones, son capaces, llegado el mo-
mento, de cometer cualquier acto 
que á lo mejor redunde en perjuicio 
más ó menos directo de un pacífico 
extranjero ? 
" Y de este modo terminó nuestra 
conferencia con el afable cabaliero 
-señor Fernández Vallín, á quien que-
damos reconocidos por las atenciones 
que con nosotros tuvo ." 
Aclarando uno de los conceptos 
que " L a Ult ima H o r a " pone en la-
bios del señor Fernández Vallín, ma-
nifestó éste, según leemos en un pe-
riódico de la mañana , que no es exac-
to que él, yendo de paseo en automó-
vi l fuera de la Habana, viese un gru-
po como de doscientos hombres á ca-
ballo, dando vivas y mueras. E l se-
ñor Ministro de España se refirió á 
ese suceso en el curso de su entrevis-
ta con el redactor de " L a Ult ima 
Hora , " diciendo que había sabido de 
eso grupo, pero sin asegurar que lo 
hubiese visto. 
T E S 
B O T E L L A 
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B A T U R R I L L O 
Defensa injusta 
Más exacta es esa calificacién al tra-
bajo en que Jesús Calzadilla me hace 
el honor de rebatirme, en La Discwsián, 
que la de " C r í t i c a in jus ta" que él 
aplica á mi juicio acerca del libro de 
Crysantheme. 
Y he de aprovechar la ocasión para 
decir que la bella autora me dio cor-
teses gracias por la injusticia; y aun-
que t ra tó de reivindicar su derecho, y 
á la sinceridad de su alma apeló, pa-
ra recordarme que no pueden sentir 
con la misma intensidad el fuego de 
las pasiones los viejos que los jóvenes, 
no dijo, no podía decir, como el señor 
Calzadilla asegura, que censuré con ex-
ceso el libro y no consideré sus múl-
tiples bellezas; eso sí es injusto y to-
talmente ajeno á la verdad. 
Dije yo que Crysantheme era au-
tora de un helio Ubro de versos. Lo 
bello no es nunca censurable. Si en-
contré bello el libro ¿de dónde saca mi 
impugnador "que no estudié sus be-
llezas?" 
' "Selectos son los poemitas que Lo-
zano Casado c i ta , " agregué. "Pero á 
mi juicio, tal vez porque se aviene más 
con mis sentimientos, lo mejor del l i -
bro es esto" (y copié las estrofas.) 
|"Mejfleanita es esta dulce poetisa." 
" H a b r á en su libro poesías más armo-
niosas, más artísticas, pero no más ins-
piradas en un motivo santo, etc." 
A l que se expresa así ¿se le puede 
acusar de censor cerrado, que conde-
na sin advertir las bellezas del libro? 
Pues, he ahí que se le acusa por uno 
que tal vez creerá servir mejor y agra-
dar más á la poetisa mejicana, idola-
trándola que haciendo lo que yo: se-
ñalándola un defecUÜo; así apellido 
yo, en diminutivo, el motivo que me 
desagradó: defectülo. Me parece que 
esto es galantería y suavidad de crí-
tica. 
¿Esperaba Calzadilla que yo dijera 
de] libro de Crysantheme: "obra per-
fecta, inimitable, sin sombra de error, 
divina," cuando n i lo es, ni en el mun-
do se dá de eso, porque el hombre que 
es quien hace libros, es defectuoso, y 
porque la perfección no existe ni en 
las grandes maravillas del Cosmos? 
Y vamos á otros argumentos de mi 
contrincante, cuya defensa resulta más 
erótica que el mismo " P a í s del ensue-
ñ o " y en cuyos párrafos late mayor 
voluptuosidad, ' ' impulsos, estremeci-
mientos, furores, ansias," todo eso que 
es muy humano pero que por lo mismo 
cae dentro de la reprobación ó de la 
critica humana, como toda satisfacción 
de necesidades corporales hecha en pú-
blico, con alarde y sin miramiento al 
derecho ajeno. 
Una opinión de Calzadilla, de acuer-
do con la bella autora: " La poesía de-
be ser sincera; el poeta es un sér pa-
sional!; está autorizado para exhibir 
sus pasiones en toda su desnudez, por-
que es sincero haciéndolo." Equivoca-
do concepto de la moral social. 
Si el poeta y el prosista lastiman el 
sentimiento ajeno exponiendo el suyo, 
faltan á su deber. Podr ía resultar que 
fuera sincero el degenerado que hace 
libros y pinturas pornográficas, y no 
por eso están autorizadas. Podr ía ser 
sincero el que roba y el que mata; es 
instinto humano deshacerse del estor-
bo y apropiarse de lo que se necesita, 
y eso no es legítimo en sociedad. 
Sincero fué Oscar Wilde en sus de-
generaciones; en defensa de la verdad 
trazó sus personajes Emilio Zola y mi-
llones de humanos seres detestan á 
Wilde y huyen de Zola. No se educa 
al pueblo ni se mejora al hombre des-
nudando pasiones sino respetando bue-
nos convencionalismos. 
¿A 'dónde iríamos á parar si cada 
uno vociferara sus debilidades, satis-
ficiera sus necesidades y siguiera sus 
inclinaciones, sin coto n i respeto? 
Yo no dije, no podría decir. Dios 
me libre de decir que el libro de Cry-
santheme es un libro inmoral; guardé 
á la noble dama las consideraciones de-
bidas. Señalé sólo lo que no me pareció 
toorrecto, y para eso hasta cité pala-
bras de la misma autora en que se 
confiesa obsedida por la sed de besos 
voluptuosos. Si ella lo dijo ¿en qué 
la calumnié? 
Ahora, es preciso que Calzadilla oí' 
ga lo que á la poetisa dije. La juven-
tud tiene sus derechos, sus ímpetus 
y sus ansias; pero la vejez tiene su9 
juicios y sus derechos, soberanos tam-
bién. Y la profesión periodística, y la 
misión del hombre que aspira á soció-
logo, tiene sus deberes sagrados. 
No se me envió el libro para qu3 
yo pasara un rato delicioso leyéndolo 
á solas, sino para que hablase de él, 
en gloria ó en provecho monetario de 
la autora. Por mi recomendación po-
dían adquirirlo pudorosas niñas, toda-
vía sin pasiones eróticas. Yo misma 
habría de ponerlo en manos de mis ni-
ñas. 
E l concepto de mi seriedad, mis la-
bores moralizadoras y mi obsesión, qua 
no es de besos, sino de paz y de pu-
reza para los hogares cubanos, me im-
pedían decir á las cubanitas inocentes 
como Calzadilila dice en La Discusión'. 
"Es un libro admirable en que una 
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mujer fuerte, de naturaleza voluptuo-
sa y ardiente, pinta sus tristezas y 
desesperaeiones en versos que son san-
gre, fuego, amor, impulsos eróticos, ex-
tremecimientos sensuales." 
Adquir id ese libro y aprended á ex-
tremeceros de pasión, habría sido por 
mi parte un horrible consejo. No pu-
de hacer menos, porque era mujer el 
autor, que califiear de defeetillo y to-
mar á monomanía, de la poetisa, no de 
¡La dama, la insaciable hambre de he-
sos eróticos. 
Y como se unía á esta circunstancia 
otra de más peso, cumplí con mi de-
her." 
Porque Crysantheme, á pesar de 
esos versos que son lava y de esos 
espasmos ardientes, llora la pérdida de 
un hijo, se confiesa madre de dos l in-
das niñas. M i l madres habían de leer 
mi rwomendación y su libro. Y me 
dir ían con harta, tristeza: " T ú , padre 
de familia cuyo culto son los hijos, t u 
que nos hablas del amor maternal co-
mo d sentimiento augusto que á todos 
se sobrepone, tú que nos aconsejas aca-
llar pasiones, aceptar sacrificios, arros-
trar riesgos, concentrar el alma en 
nuestros niñas y dar ejemplos de sere-
nidad de juicio y de v i r tud exquisita 
á nuestras hijas, ¿cómo nos aconsejas 
ahora que celebremos á una madre que 
•frente k las camitas de sus niñas hace 
versos de lava y siente los extremeci-
mientos del amor á un ¡hombre, no más 
amable n i más sagrado que los inocen-
tes pedazos de su alma? 
Y esas madres, mis lectoi«s, tendrían 
razón para condenarme por versátil. 
JOAQUÍN N . A H A M B U K U . 
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GACETA INTERNAGIQNAL 
Los acontecimientos que se están 
desarrollando en el Extremo Oriente 
no pierden la actualidad. A diario se 
nos transmiten fases nuevas de la 
triunfante revolución, cuyo caudillo, 
¡hombre de sólida cultura, pretende 
sentar las bases de la China contem-
poránea sombre las ruinas del viejo 
imperio de los celestes elegidos. 
E l Bohadil ohino—valga la compa-
ración—llora como llorara aquel otro 
que vivió el soberbio palacio grana-
dino. Bien es verdad que el de aho-
ra no tiene edad para otra cosa y 
ilógico es que llore, que pida un lu-
gar de residencia y nna modesta pen-
sión paira vivir . 
A simple vista, parece que .sal-
tar de la monarquía absoluta al ré-
gimen republicano es mucho saltar: 
l'lo probaMe es que este sai}to resulte 
fatal para el imperio, teniendo en 
cuenta que el pueblo, falto de prepa-
ración para evolución polítioa tan 
radical, puede ser el verdugo de sí 
mismo. 
Ocurren fenómenos, sin embargo, 
cuanto á. la ley de atraso, que no tie-
nen explicación que los justifique; y 
si estos se verifican sin razón apa-
rente, lo mismo puede suceder en el 
sentido del progreso aun aceptando 
lag naturales convulsiones en los paí-
ses que surgen á impulsos de violen-
ta é inesperada sacudida1. 
China era país de cultora y de su 
«n t igua civilización proceden mu-
chos de los elementos con que conta-
mos hoy en lag diversas ramas de la 
ciencia. 
Ninguna razón hubo para que es-
te pueblo, á semejanza del árabe y 
de otros, quedara en el espantoso 
atraso que lo conocemos hoy. Tan 
\ irrazonable es, que abundan los ves-
i tágios de aquellas civilizaciones, ves-
' tigios que, lejos do servirles de es-
tímulo para el progreso, los sumie-
ron en el abotarg-amiento más abso-
luto. ¿Por qué, pues, no hemos de 
admitir esta sinrazón como razón 
única del saJto asombroso que pre-
tende colocar á los chinos al nivel 
que debieran ocupar? 
Si no hubo razón para el atraso y 
el atraso se realizó, también puede 
cristalizar el movimiento brusco que 
lo conduzca al progreso aunque no 
encontremos razones en qué apo-
yarlo. 
i Lo cierto es que hasta el presente 
i no se han registrado atropellos con-
| t ra los extranjeros, y esto es un sín-
j toma que revela una de dos cosas, ó 
I las dos á la vez. Que el jefe revolu-
cionario tiene el dominio de su gen-
te y ejerce en ella toda l-a fuerza mo-
ral de su prestigio; ó que el elemen-
to revolucionario es sobradamente 
culto para comprender los peligros 
de una. intervención y evita cuanto 
pueda dar pretexto á la ingerencia 
ext raña . 
De todos modos, se ve que el mo-
vimiento va directa,mente contraj la 
monarquía , cualquiera que fuere su 
procedencia. N i promesas, n i ofreci-
mientos han quebrantado en lo más 
mínimo el propósito de la revolución, 
que no es otro que la implantación 
del régimen republicano; y como la 
idea parece arraigada en los que re-
presentan el núcleo directivo y son 
ya muchos los elementos cuya cultu-
ra es eminentemente europea, es pre-
ciso aceptar que el resurgimiento de 
China será otro ca«o tan asombroso 
como el del Japón , ó más aún, pues-
to que pasa por encima de sus empe-
radores para caer de lleno en el mo-
derno régimen republicano. 
PLATO D E L DIA 
"Ragout" de inquilino 
E l león de KeTler que se exhibe en 
el Folifemna es menos •fiera que algu-
nos propietarios de casas que andan 
sueltos .por ahí. 
Si quieren ustédes convencerse de 
•lo que decimos, busquen su domicilio en 
el Vedado, para huirles á las famosas 
obras del akantariliado y su tifus co-
rrespondiente en la Habana y ya verán 
lo que es bueno. 
Nosotros quisimos hacerlo así, y el 
primer propietario con quien tropeza-
mos fué 'Don Matías Carapacho. Inme-
diatameate nos preguntó : 
—SY la familia? 
—Buena, gracias,—le contestamos. 
—No es eso ; quiero decir si se trata 
de una familia numerosa. 
—Regular nada más. 
—'¿Tiene usted hijos? 
—-Si, señor ; confieso esa debilidad. 
—¡ iMalo! 
—Si á usted le parece, rae los come-
ré con salsa á la mayonesa. 
—No tanto, hombre; pero sí sería 
bueno que de día, si no van ail colegio, 
los amarrase en el patio, para que no 
me estropeen los mosáicos del piso. 
—Tra ta ré de complacerle. 
— i Tiene usted perros? 
—No, señor; pero muchas veces lle-
go á casa con un humor.. . de perros. 
Después de otras muchas preguntas 
y de enterarse de lo que comíamos y 
bebíamos, nos dijo Don Matías : 
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C A N A S 
A L T A S 
E s t e modelo es l a ú l t i m a c r e a c i ó n d é l a m o d a . 
JLos h a y e n c h a r o l y g é n e r o negro , terc iopelo , 
gr i s , c a r m e l i t a , p u n z ó y g l a c é n e g r o e n todas 
l a s m e d i d a s . 
LA UñM, Obispo y Cuba, Juan Mercada! y Hermano 
U N I C A C A S A Q U E V E N D E C A L Z A D O F I N O 
C 3400 a l t . 7-9 
DULCERIA, REPOSTERIA Y HELADOS 
"Cuba - Cata luña" 
Víveres Finos de lo mejor 
Gallan o núm. 9T==Teíéfono A=3918 
Prueben nuestro café. Pidan catálogo. 
C 3390 22t-9 
a de Babamonde y C a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garan t í a RB. 
LOJSS de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de briliantfts, aretes, poiseras y cnanto en J O Y S ^ I A se «iesée. 
En mnsbles fabricados con gran esmero en sus gr&ndes talleres, hay 
«m completo surtido. 
—'Bueno; como un favor especial voy 
á alquiladlo la casa, si me da dos me-
ses en fondo ó (fiador del comercio.,, 
Y si puede ser las dos cosas, mejor. 
— Y d ígame: ¿en qué precio 'hace 
usted el sacrificio de alquilármela? 
—En doce centenes, y es regalada. 
—vPero hom,'bre, si el año pasado 
por este tiempo estaba anunciada en 
siete monedas! 
—La propiedad ha subido, amigo 
mío. 
—Ya, ya veo cómo swhe... ¡en ae-
roplano ! 
—Además, antes no había ese foco 
eléctrico en la esquina. Sólo aumenté 
un centén por él. 
—Ese foco no es usted quien lo pa-
ga, que yo sepa. No veo por qué ra-
zón quiere cobrármelo. 
—Pues... porque puede usted aho-
rrarse 'la luz del portal. 
—Eso; y usted quiere embolsarse 
mis ahorros. 
—También le anímente dos centenes 
por tener hechas las aceras. Yo tuve 
que pagarlas. 
—Pero hizo usted el pago de una 
vez y quiere que las esté pagando el 
inquilino toda la vida. 
—Los otros dos centenes que aumen-
té son por la instalación sanitaria. 
—Eso va en beneficio de la finca y 
debe pagarlo el propietario. 
—Diga usted lo que quiera; pero no 
le rebajo n i un centavo de los doce 
centenes. 
Excusamos decirles á ustedes que 
nos fuimos diciendo horrores del se-
ñor Garapacho y deseando que le al-
quilen la casa para un ohbb político, 
tren de lavado ó cualquier otra indus-
tria por el estilo. 
A muchos amigos nuestros les ocurre 
cosa parecida con otros propietarios 
por el estilo de Don Matías. 
Tiene razón Chicho Majarete cuan-
do dice: 
—Si algún día llego á ser concejal, 
voy á acabar con los propietarios de 
casas de alquiler. 
— j Cómo vas á realizar ese milagro ? 
—Proponiendo que los 200,000 pe-
sos que se gastan en di i l indrón todos 
los años en el Municipio, se empleen 
en expropiar fincas urbanas, para al-
quilarlas luego «á precios razonables á 
los vecinos honrados. 
Desgraciadamente, TW caerá esa bre-
va: 
ü . 
DAÑO A LA S A L U D 
Ayunos detallistas han sido mul-
tados por expender bebidas extra-
fías en vez del aguardiente uva r i -
vera, que es eficaz para los dolores 
peculiares 'ai bello sexo. Las multas 
han sido impuestas por daño á la 
salud. 
Se va notando ya la influencia de 
un centro de depresión situado al 
Noroeste, indicando una próxima 
tendencia al régimen de los fríos. 
P. G. 
EÍTCA MINORARA TA HABANA 
Ha-biendo Fr . F . C. Bancroft ter-
minado los últimos detalles para que el 
club de base, ball New York, de la 
Liga Nacional, venga á la Habana, 
dicho club emprenderá el viaje hoy 
mismo en un (tren especial. 
Tomarán el ferrocarril de Pensilva-
nía y se dir igi rán á Jacksonvil'Ie, Flori-
da, en donde esperará á los miembros 
dél club la grata sorpresa de un cho-
colate tipo francés de la estrella, el 
que les será servido con todas las de 
la ley para que sepan por anticipado 
•lo mucho bueno que produce Cuba. 
PARA t̂ O UNICO 
Q U E S E P U E D E N U S A R 
i A S I M I T A C I O N E S D E L 
ABON üf. HIEL se VACA 
Mañana, jueves 16 de Noviembre, 
día del glorioso San Cristóbal, patro-
no de esta capital, los alumnos dei 
Colegio de Belén celebrarán una fies-
ta escolar á las nueve de 'la mañana. 
La fiesta será una "Concer tac ión de 
la Literatura Castellana," por los 
alumnos de segundo año y primera 
proclamación de dignidades. 
Habrá música y un discurso preli-
minar sobre literatura española, por 
el joven señor José Ochotorena; re-
presentación de la comedia " N o hay 
amigo para amigo" y reci tación de 
poesías. 
Dado ed alto crédito y renombre del 
Colegio de los RR. PP. Jesu í tas de 
Belén, es seguro que concur r i rán á la 
fiesta numerosas familias de la mejor 
sociedad habanera. 
Homenaje al Sr. Romagosa 
La colonia española de esta capi-
tal, y especialmente los ocios de la 
Sociedad de Beneficencia de Natura-
les de Cataluña, proyectan celebrar 
el domingo próximo en los altog del 
Politeama un almuerzo en honor 'dsl 
distinguido patricio don Budaldo 
Romagosa, dignísimo Presidente do 
la referida Asociación, por haber re-
tirado la renuncia que tenía presen-
tada con motivo de ciertas diferen-
cias ocurridas y felizmente conjura-
das. 
Numerosos simpatizadores han f i r -
mado un documento de adhesión á 
tan noble idea, documento adornado 
con una orla ar t ís t ica admirable-
mente dibujada por el inspirado ar-
tista J-aime Valls. E l documento le 
será entregado al señor Romagos-a; en 
prueba de s impat ía y admiración y 
confianza absoluta en sus honradas 
gestiones como Presidente de la Be-
neficencia eatal-ana. 
Véase el anuncio publicado por la 
Comisión organizadora. 
No precisa manifestar que hace-
mos nuestras estas manifestaciones 
de s impat ía al señor Romagosa. 
tifioado. E l autor no ha sido dete-
nido. 
E l Juzgado Municipal de P i j i r i -
gua tiene conocimiento. 
Homenaje á Manuel ligarte 
Las miuiehas atenciones que de la in-
telectualidad y de la sociedad habane-
ras está recibiendo el ilustre escritor 
argentino Manuel ligarte que ha veni-
do á Cuba iniciando una larga jira 
continental de estudio y noble propa-
ganda latino-americana, van á culmi-
nar en estos días en un banquete que 
tendrá lugar en el hotel Revilla. 
Los directores de K l Fígaro y de Le-
tras, señores Ramón A. Catalá., y los 
hermanos Carbonell han formado el 
comité organizador del homenaje, en-
cabezando la lista de comensales á la 
que se han adherido ya las siguientes 
personas: 
Enrique Hernández Miyares. 
Modesto Morales Díaz. 
Evelio Rodríguez Lendian. 
Mariano Corona. 
Carrasqu i l l a-Mallarino. 
Carlos de Velasco. 
Félix Callejas. 
iSergio Cuevas Zequeira 
Jesús Castellanos. 
Federico TThrbaeh. 
José María Collautes. 
Luis Monrov Duran. 
Arturo de Carnearte. 
E l Director del DTARIO DE LA MA-
RIÑA. 
En las oficinas de Tuefras 6 El F i -
guro, Trocadero 23 y Obispo 62, res-
pectivamente, se reciben adhesiones 
para el banquete que tendrá lugar el 
próximo lunes 20. 
A no dudarlo el homenaje á Manuel 
Ugarte ha de revestir verdadera br i -
llantez, dadas las simpatías con que 
cuenta el literato, el poeta, el america-
nista, el caballero y el amigo. 
propietarios é industriales del (üst- • 
to Este han rendido el justo hoti/* 
naje á la culta, infatigable y mode^ 
ta profesora. 
Los doctores Antonio Rodríg» 
rra, Ramiro Carbonell y Pra.iipíc 
co María González, pronunciaron elo" 
cuentes frases de admiración y apre' 
ció para la señorita Landa. en ]os 
momentos de entregarle el Diplotr] 
ante las numerosas ex-alumnas fle 
la escuela, que materialmente cubrie 
ron de flores y besos á su queridá 
directora y maestra. 
La señorita Landa, con la modestia 
innata en ella, agradeció emociona-
da el honor que se le tributaba, de-
clinándolo en sus compañeras, 
maestras de la escuela número ocho 
La Institución de Beneficencia, v 
;Salvamt?uto ' ' M a c e o - G ó m e z , h a teñid 
do la atención, que sinceramente agra-
decemos, de nombrar Presidente de 
Honor de la misma al Director del 
DIARTO DE LA MARINA. 
Es la sonrisa el feliz recurso de loa 
discretos. Combinada con la elocuen-
te expresión de los espejos del alma 
mezclada la sonrisa con la mirada 
prodúcense poemas de diversos mati-
¡ e e s : de ternura, burlescos, amorosos 
de acerba crítica, despiadados ©n 
l crueldad, de cortesía, de embeleso de 
sufrimiento y de absoluta indiferen-
ci'a. 
¿'Y en los labios de los niños? ¡Ah! 
En los niños es siempre síntoma de 
bienestar, de satisfacción, de alegría 
y de ca r iño ; la sonrisa en los niños 
es pétalo aterciopelado y fragante 
en fresca mañana de primavera, ó 
anhelo sincero y natural de estrechar 
entre log bracitos uno de los lindos 
juguetes Q ê contemplan en los ana-
queles de E l Bosque de Bolonia. 
D E L A R U R A L 
Detenido 
E l teniente Luis Alvarez, desde 
Manzanillo (Oriente), comunica, con 
fecha de ayer, que el día 12 del ac-
tual detuvo á Cástnlo Pérez, cuyo in-
dividuo tomó parte en los asaltos y 
robos á mano armada á los señores 
Allegues y Peijóo, en dicha zona, 
dándose á conocer en dichos robos 
por el apellido de Alvarez. 
Muerta por un rayo 
En la finca "Crespo," barrio San 
José, té rmino municipal de Catalina 
(Habana), fué muerta por un rayo 
la blanca Segunda Felina Moreira. 
de quince años de edad. 
Agresión 
E l d ía 12 del actual, en Camajuauí 
OSanta Clara), fué agredido con un 
machete Tomás Hernández Alonso, 
por un desconocido; habiéndole he-
cho fuego á su agresor sin resultado. 
Hernández recibió una contusión en 
la cabeza á v i r tud del golpe. 
E l sargento Oscar Llano, jefe del 
destacamento del citado lugar, prac-
tica diligencias en averiguación del 
hecho. E l Juzgado tiene conoci-
miento. 
Crimen 
En Punta Brava, barrio de Arte-
misa (Pinar del Río) , Luis Calderín 
dió muerte de una puña lada á un in-
dividuo blanco que no ha sido iden-
Varios vecinos de las calles de, Es-
trella y Manrique nos ruegan que lla-
memos la atención de la atutoridad so-
bre el constante escándalo que en 
aquellas vías promueven unos cuantos 
mozalbetes, insultando con canallescas 
groserías á toda señora que por allí se 
aventura á transitar. 
Según los denunciantes, por aquellos 
lugares no se suele ver n i á un poli-
cía. 
Trasladamos, pues, la denuncia al 
digno coronel Aguirre. 
Hoieije á la s e H 
H a L e i a 
La Directiva, de la "Asociac ión de 
propietarios, industriales y vecinos 
del distrito Este de la Habana" en-
t regó en junta solemne á la doctora 
señori ta Angela Landa, directora de 
la escuela número ocho, un Diploma 
de Honor, como testimonio de grati-
tud por sus esfuerzos en beneficio 
de la enseñanza y cultura populares. 
La señor i ta Landa es una ejem-
plar educadora, á quien adoran los 
centenares de niñas que han pasado 
por la escuela, que dirige, y tuvo la 
(feliz iniciativa de formar una 
" A s o c i a c i ó n " con las que termina-
ron los estudios, para seguir por k1 
noche y log sábados perfeccionando 
su cultura, presididas por tan dis-
tinguida é ilustrada maestra. 
La "Asociac ión de las ex-alumnas 
de la escuela número ocho," como la 
citada éscuela, son modelos acaba-
dos en su género, debido al celo y fe-
cundas iniciativas de la señor i ta 
Landa, motivos por los cuales los 
i i m a r í e "La O a n o i í ' 
Los niños pobres y desvalidos enea-
t&a sólo con la generosidad de l&a 
personas buenas y ccritativas. Nece. 
ai tan alimentos, repitas y cuanto puo* 
da producirles bienestar. El Disoea. 
Bario espera que se le remitan leoke 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qn« 
no olvidan á los niñes desvalidos. 
E l Dispensario Ge halla en la plan-
ta baja del Palacio BoisKíopal, Haba» 
aa 58. 
Dr. M . D S L F I H . 
1 T 0 S VAHIOS 
Sociedad Económica de 
Amigos del País 
Por disposición del señor Presidente 
tengo el honor de citar para la sesión 
especial en el día de boy en la casa 
Galiano 79, á las ocho y media p. m. 
Manuel Yaldés Rodríguez, Secreta-
rio. 
Orden del día-. Homenaje que ha de 
rendir la Corporación id P. Várela. 
FíJ^g 80MI1L m 
Mraralla 37 A. a l t«s 
Telefeio 6f2, Telégrafo: Taodomiro 
Apartad* 6J5&. 
Los vestidos B.V. D. mitigo y refrescan 
O S la Ropa Interior de Verano, de cierto comfort 
holgada, asienta con soltura, y suave á la piel. 
Estas Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla 
le impide del verano su cansancio y fatiga. 
Precio; de 75 centavos en adelante la pieza. 
Es ta e t i q u e t a en t e j i do r o j o 
MADC POR THE 
feEST RETAIlTftAOE 
(MARCA I N D U S T R I A L RSOISTRADA) 
va cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V . D. 
No acepte ninguna Ropa Interior ain ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B. V. D. C O M P A N Y , N U E V A Y O R K , 
8351 N-l 
1 105 ¥ 107 
8344 N - l 
s m DE CAMBIO S. Pedro 24 y Monte 41 
Compra y renta de monedas extranjeras. Pasajes para España, 
facilitando el despacho de> equipajes. 
T B L E F O N O A - 15 2 S 
T S M f R A N C 
L a mejor y más sencilla de aplicar 
De venta en las principales farma:ias v droguerías 
Depósi torPelaquería L A CENTRAL, Agniar y Obmpía . 
C 3412 8-11 «351 
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« N T l l S Y RESPUESTAS 
Ai to r .—Los filólogos c a t ó l i c o s opinan hoy 
en su -mayor i s r t e que Dios no doc5 : i l 
ho i . t r e de-, idioma, sino de la facui ta , ! ue 
hablar . Y ahora pregunta usted cuá.1 fué 
l a p r imera palabra que el hombre p ro -
m m c i ó . . . 
S á n c h e z Calvo ha dedicado a esa pala-
b r a ' u n prodigioso volumen; y s e g ú n él, esa 
palabra es "ber." U n d í a se le o c u r r i ó a l 
hombre coger una vasi ja, l l enar la de agua 
v ap rox imar l a al fuego. A poco, siente 
un r u m o r ; á poco, saltan en el agua las 
burbujas: el agua h ie rve : el agua v i v e : el 
agua dice "be r " . . . "be r " . . . " b e r " . . . 
Y al recordar el hombre todos les f e n ó -
menos que a c o m p a ñ a r o n al hervor—el des-
prendimiento de vapores, el calor, las bur -
bujas, el rumor—no se le ocurre para ex-
presarlos palabra m á s á p r o p ó s i t o que la 
onomatopeya "ber." 
¿ P r u e b a a ? — " B e r o , " en é u s k a r o . significa 
"ca lor ;" "ver" en h ú n g a r o , sangre; "var," 
en turco, fuego: y m á s 6 menos cambiada 
la palabra, se encuentra en casi todos los 
Idiomas; y en todos ó casi todos los nom-
bres de los dioses, se ha l la la palabra "ber" 
significando l a " v i d a : " "Hero," " H é r c u l e s , " 
"Hermes.** 
E n l a t í n , "ver" es la pr imavera , la esta-
ción de la v i d a y de la fecundidad; u-"ber"-
tas, la feracidad; en a l e m á n , "her" es ee-
ftor; en castellano ese "her" se conserva 
en "he r " -oe . . . 
S á n c h e z Calvo cree t a m b i é n que el len-
guaje p r i m i t i v o fué el vascuence. 
Roque.—Es usted demasiado Roque, a m i -
go m í o ; puede usted, pues, enviar le "sus" 
versos á l a c h i c a . . . pero poniendo debajo 
el verdadero nombre de su autor, que no 
es un Roque: es un rey. 
J . M . A.—"Arregostado" s ignif ica enca-
prichado, engolosinado con a lguna cosa. 
¿ H a b e i s o s "arregostado" 
al d iamante que os han d a d o ? . . . 
escribe Lope de Vega. Procede de a r re -
gostarse, y é s t e de arregosto, gusto exce-
sivo que se toma á a l g ú n objeto. 
Sobre la pa t r i a de Colón no hay nada 
resuelto a ú n ; hoy se d isputan t a l g lo r i a 
G é n o v a y Pontevedra; y hay m á s razones á 
favor de Pontevedra que de G é n o v a . 
A . L . J .—La palabra "adjunto" es u n 
adje t ivo; puede decirse: 
A d j u n t a le r e m i t o la factura—6 
Adjun to le r emi to el conocimiento—y 
Adjuntos le r emi to fac tura y conocimien-
to—6 
A d j u n t o (verbo) á usted fac tu ra y co-
nocimiento. 
A. C.—El terceto final no me g u s t a Y 
cuide usted algo m á s l a o r t o g r a f í a . 
S. S.—La p o e s í a se hizo para el canto; 
las composiciones p r i m i t i v a s de la p o e s í a 
e s p a ñ o l a se cantaban. Creo que s e r í a i r 
demasiado lejos el decir que~del canto na-
ció el verso. 
H.—Vamos á ver, en conciencia: ¿ s e figu-
r a usted que es l íc i to , para decir que se 
hat la n e u r a s t é n i c o , darnos una lataza t an 
enorme. 
F.— 
"Te d i , mujer , m i c o r a z ó n a r d i e n t e . . , 
. . . N o temas que te pida explicaciones.. ." 
N o ; no debe pedir las : debe darlas. 
Entre bastidores 
Mien'feras el páblico se extasía en 
la contempla^idn de una emocianan-
te pelíeula, el cronista, entre basti-
dores, estrecha la mano de Enriqueta 
Sierra. 
E l cronista se admira de la pnrí -
rísima sencillez de esta genial artis-
ta, qne, á no dudar, posee la bizarra 
nobleza de nn temperamento supe-
rior. 
Como an eneño pasa ante mí el re-
cnerdo de aquel "Actual idades" 
(hoy " S a l ó n Casino") rendido al pe-
so de las corrientes malsanas. Y co-
mo una realidad, halagadora y fiel k 
todo noble sentimiento, observan mis 
ojos la t ransformación habida en es-
te pequeño coliseo. 
Lo» asientos que antes ocuparan 
un escaso número de viejos enclen-
ques ó de juventud extraviada, es 
ho}^ trono de mujeres hermosas, de 
espirituales cubanitas que llevan en 
sus ojos el fuego de una raiza. 
Y no preguntéis á quien se debe 
este cambio tan en favor de las bue-
nas costumbres y del buen sentir. 
Eso es cosa que todo el mundo sa-
be. Nadie ignora que Enriqueta Sie-
r ra seduce y cautiva porque es una 
artista de corazón. Nadie ignora 
que ella suspira por el arte despro-
visto de conveniencias y adaptacio-
nes. Por el arte considerado como 
único y supremo ideal en la vida. 
Por eso cuando anoche entramos 
en el "Caisino" y observamos que un 
público soleeto llenaba el teatro, nos 
sentimos orgullosos de que la empre-
sa y el cuadro que dirige el amable 
don Antonio (padre de Enriqueta) 
sean por parte de nuestra sociedad 
dignos de la mayor aceptación y 
respeto. 
Valent ín Baras. 
Q U I C O 
Hombre , ¿ t ú no sabes lo que fué de Quico? 
Deseaba ver te para preguntar te . 
Hace ya lo menos tres a ñ o s y pico, 
que yo no le veo por n inguna parte. 
¿ Q u e no le recuerdas? ¡ V a m o s ! No me ex-
que no le recuerdes. (pl ico 
Aquel cond i s c ípu lo , Francisco Qui r i co ; 
uno jorobado, con anteojos verdes, 
y toda la cara cortada de un mico. 
¿ V e s c ó m o te acuerdas? ¡El c é l e b r e Quico! 
¡ E r a un mamar racho! ¡ P e r o m u y buen 
(chico! 
E n todos los cursos sa l ió reprobado; 
pero como nada lo tomaba á pecho, 
d e c í a con tono firme y reposado: 
— ¡ E s t o y satisfecho! 
S e r í a u n absurdo en un jorobado 
estu-diar.. . Derecho. 
No le e n t r i s t e c í a 
s u . . . p ro tuberancia ; 
Quico l a l u c í a 
casi con jactancia . 
E r a un jorobado convic to y confeso, 
que se s o n r e í a 
cuan t ío , sefialando l a j iba , d e c í a 
que no era un defecto, sino que era... exceso. 
¡ C u á n grave y solemne nos contaba eflme 
le dijo un anciano, m i r á n d o l e el lomo: 
— ¡Qué envidia te tengo, venturoso joven ; 
t ú ya e s t á s exento de que te jo roben! 
¡Y q u é aficionado 
á las hi jas de Eva era el condenado! 
¡ S i e m p r e de conquistas! 
¿ I b a s á las Ventas? Allí estaba Quico 
con unas modistas. 
¡Qué diablo de chico! 
Yo, por ver l a guasa que me contestaba, 
una vez le dije que no me explicaba 
q u é diablos h a c í a para i r viento en popa 
con todas las chicas, 
y él me di jo a l pun to : — ¿ Q u e no te lo ex-
(plicas? 
Pues . . . por convidarlas, e m p e ñ o la ropa. 
Ahí tienes l a clave, para que lo entiendas. 
¡ E l i a s me prefteren por mis buenas prendas! 
No es un mal par t ido, sino lo cont rar io , 
un joven que t i e n e . . . un peso diar io , 
y toda muchacha siente complacencia 
de tener amores con una eminencia. 
Dejaba las clases por este jo lgor io , 
y estaba en cuar to a ñ o . . . del preparator io , 
cuando ya abu r r i do 
dejó la carrera, 
y no sabe nadie las cosas que ha sido. 
E l ha sido hortera . 
segundo t raspunte de una c o m p a ñ í a , 
oficial de mesa con un escribano, 
tenedor de l ibros de una p r e n d e r í a , 
corredor de cajas de tabaco habano, 
Inventor de un l í q u i d o de efecto seguro 
que t i ñ e las canas de c a s t a ñ o oscuro, 
y muchas m á s cosas 
tan estrafalarias como numerosas. 
Y o no he vis to nunca t i po como a q u é l . 
¡ Q u é d ian t re de Quico! ¿ Q u é h a b r á sido 
(de é l ? 
E n esto, a c e r c á n d o s e , nos di jo u n sujeto 
que estaba e s c u c h á n d o n o s con mucha ca-
(chaza: 
— ¿ M e dejan ustedes que y o meta baza 
s in ser indiscreto? 
Y o tengo noticias recientes de Quico. 
— ¿ Q u é es de é l? 
— ¡ P u e s es r i c o ! 
Se ha casado en Chi le con una chulapa. 
— ¿ V i e j a y fea? 
— ¡ J o v e n y requeteguapa! 
¿ U s t e d e s se asombran? Y o no, que es sa-
(bido 
que no fa l t a un ro to para un descosido. 
Son dos mamarrachos que e s t á n en su 
(centro: 
Quico lo es por fuera y el la 3o es por dentro. 
Carlos Luis da Cuenca. 
anamm 
Harina dePlalano 
de &. Crasdlas 
PARA LOS NlfíOS.-PARA LAS PERSONAS 
DEBILES.-PARA LOS DKPEPTICOS 
La Bañan i na se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la H A R I -
NA DE PLATANO de B. Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable* 
cimientos de víveres finos. 
S350 N-l 
t 
E L REPORTER DE LA MODA 
60NZALEZ Y S T Ü i O 
S A S T R E S — M O D I S T O S 
NEPTUNO 22 TELEFONO A-4496 
Habiendo recibido toda la mercancía para la próxima 
estación de invierno, llamamos la atención del público no 
compre sin visitamos antes y podrá apreciar el inmenso 
surtido en confecciones para señoras, estilo sastre, abrigos, 
trajes y los últimos figurines de la moda más refinada. 
Para caballeros tenemos un extenso y variado surtido 
en casimires, armonrs, vicuñas, cihaviots, lanas, medias 
corbatas, camisas, camisetas, calzoncillos, tirantes, cue-
llos, puños y todo cuanto encierra en el ramo de Sastre-
r ía y Camisería. 
2 2 , N E P T U N O , 2 2 % 
c 3 i l6 
m 
P í d a n s e 
U S T O 
Sólo se logra usando 
el CORSE 
W A R N E R 
Por Su exquisita forma son 
estos inimitables CORSETS los 
preferidos de todas las señoras 
elegantes y por su inmejorable 
calidad, los que se sobreponen á todos 












los corsets "WARNER" | 
ni se oxidan ni se rompen; pero en el ^ 
caso de que alguno resulte deficiente, V 
la persona interesada debe acudir á ^ 
la casa donde lo haya adquirido y le ^ 
será cambiado por otro libremente. ^ 
f 
8-11 
D e e s t e m o d o se g a r a n t i z a 
l a b o n d a d d e los 
C O R S E T S W A R N E R 
% 
* t 
L A E M I N E N C I A Los mejores CIGARROS.==Véanse los preciosos obsequios que en Galiano 98 se canjean por los cupones. 
C 3439 8-15 
g ' \ n DOMINGO PROXIMO, 19 DE NOVIEMBRE 
Sale de VILLANUEVA á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P A S A J E IDA Y V U E L T A 
P R I M E R A 
$ 2 - 5 0 
T E R C E R A 
$ 1 - 5 0 
CUEVAS DE BELLAMAR 
A la llegada del t r en á M A T A N Z A S h a b r á 
a u t o m ó v i l e s para conducir á los excursionistas 
á las famosas cuevas de B E L L A M A R por $1-00, 
incluyendo entrada en é s t a s y regreso á M A -
T A N Z A S . 
C 3433 3-15 
i 
R E I N A E S 
El ca fé m á s elegante de la Habana y el que expende leche pura y fresca. 
| L a ún ica casa de importancia que no ha sido multada por la Sanidad! 
A pesar de haber subido el precio de la leche, se sigua vendiendo e l vaso á 6 cts. 
Una botella lO cts.==Un litro 13 cts. 
Eo la l echer ía y al contado.—-Cruda ó hervida á todas horas. 
A domicilio, precios convencionales, 
Exquisitos helados, dulces, refrescos y licores. 
C 3438 a l t . 4-15 
V I C T O R C H E U B U I ^ I K ^ 
P E L A 
A C A D E M I A F R A N C E S A 
M e t a H o l d e n i s 
WSRSION C A S T E L L A N A 
D E 
M a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
Esta novela, edi tada por l a "Casa E d i t o -
r i a l H i spano-Amer icana" de P a r í s , se ea-
cuentra de venta en " L a Moderna P o e s í a , " 
Obiapo 135. 
(Cont inúa . ' ) 
Estaba ella en vena de predicar, y 
lo hizo en tono docto y convenido, 
que no era desagradable.—Es una ta-
rea bien delicada, me dijo, la de criar 
á una niña que debe la vida á una 
falta. ¿Cómo enseñarle á conciliar el 
respecto que debe á la ley divina y 
el que debe á sus padres?—Le repre-
Benté que Lflilú era muy joven cita 
aún, y que no veía la urgente necesi-
dad de explicarle ciertas cosas. 
Después de quedar silenciosa unos 
momentos exclamó:—Si quisiera ir-
mp, ya no podría. Un mes me ha bas-
tado para tomar tal cariño á esta ni-
ña, que m© costaría muclio separar-
me de ella. Me parece que tengo el 
cargo de salvar su preciosa alma. 
—Hasta el primero de septiembre, 
Ve contesté. Por eierto que se puede 
conciliar todo; si á usted le agrada, 
podrá, después del matrimonio seguir 
ocupándose de esta niña. Pasa rá ella 
los inviernos en Pa r í s y nosotros el 
verano en las Ohamiles. Ya ve usted 
que soy un marido complaeiente. 
No pareció oirme y siguió escar-
bando la tierra con el pie. Me hizo 
preguntas á proposito de ciertos de-
talles de mi relato, sobre los cuales 
había yo pasado ligeramente, y que la 
interesaban mucho.—Es una verda-
dera novela, me dijo, pero las únicas 
que me agradan son aquellas en las 
cuales los héroes son pobres; los seño-
res de Manserre son ricos, muy ricos 
¿no es verdad? 
—La señera de Manserre ha dejado 
su dote á las uñas de su primer mari-
do, pero desde luego heredó de su pa-
dre. 
—¿A quién pertenecen las "Char-
millos ?" 
— A l señor de Manserre, que posee 
además dos casas en Pavas. A riesgo 
de hacerle perder su estimación, de-
bo confesar que el pobre hombre tie-
ne doscienlos mil francos de renta. 
—Usted pronuncia la palabra ' ' ren-
t a " con cierto énfasis, dijo, se le lle-
na la boea. Se 1« repito, desde muy ni-
ña no me gustaban las novelas en las 
qué el hambre se casa con la sed. La 
que usted me ha contado, me agrada-
ría más si los señores de Manserre 83 
hubieran fugado juntos para v iv i r en 
una mala bohardilla, donde hubieran 
trabajado, amándose. ¡Santa pobre-
za! exclamó con cierta exal tac ión; lo 
purificas todo ¡ reemplazas á la ino-
cencia! ¡eres la poesía y la felicidad! 
Iba á contestarle, pero llegó Lulú 
sin que se la llamara. Meta dió unos 
pasos para salir á su encuentro, y 
levantándola en sus brazos, la estre-
chó contra su corazón con un ímpetu 
de cariño que hubiera encantado á la 
señora de Manserre. Volvimos al co-
che, en el que se me hizo un sitio. La 
niña no tardó en dar cabezadas y en 
dormirse; Meta la acostó en su rega-
zo. Varias veces, procuré reanudar la 
conversación, pero me contestó' dis-
traída. Miraba vagamente el campo, 
absorta en sus pensamientos. 
Cuando llegamos á la verja del eas-
tUlo: 
—¿Cree usted, me preguntó de re-
pente, que los señores de Manserre 
son felices? 
—Lo serían aún más, si pudieran 
casarse; pero se toma el hábi to de 
tantas cosas... 
—El hombre ha nacido para el or-
den, contestó, y cuando lo olvida, es-
te se venga. 
I Me pareció que exageraba la nota 
¡ grave. La hice cosquillas con una man-
ta de bardana que había cogido en el 
I cementerio.—Lo que me tranquiliza 
i acerca de esta casa de desorden, di-
jo, es que los armarios roperos de us-
| ted abogarán por ella ante el tribunal 
j divino. Están tan bien arreglados, que 
I de lo alto de los cielos el ejército de 
querubines tiene mucho gusto en con-
, templarlos. 
Me arrancó de las manos la matita 
y me replicó:-—Si quiere usted agra-
; darme, procure ser menos francés y 
| menos artista, y añadió :— Prométa-
i me que no hablará á nadie de lo que 
1 ha pasado hoy entre nosotros, y que 
ni á mí misma me lo recordará antes 
del primero de Septiembre. 
l e contesté con uno de los cuatro 
versos que había admirado: "Conten-
to de su dicha, supo reconcentrarla." 
En la mesa y durante la reunión, 
multiplicó las atenciones respetuosas 
para la señora de Manserre ; parecía 
querer probarle que, á pesar de sa-
berlo todo, no le tenía menos consi-
deración y afecto. Hasta excedió la 
medida al darles las buenas noches, le 
tomó la mano y la llevó humildemen-
te á los labios. 
— i Ah,!querida, le dijo la señora, 
desde que está usted aquí, es la pri-
mera cosa suya que me ha desagrada-
do. Quiero enseñarle como se besan 
dos amigas.—Y le dió un tierno beso 
en cada mejilla. 
T V 
Aunque Meta quiera emplear el 
tiempo tan sabiamente que encontra-
se lugar para todo, en seis semanas no 
halló n i un momento para conversar 
una sola vez con un servidor de uste-
des. No parecía huir de mí, pero no 
me buscaba. Una insti tutriz tiene sin 
duda que estar siempre en guardia 
contra ella misma. 
Además, le había sobrevenido un su-
plemento de ocupación. E l señor de 
Arcí marchó á pasar una temporada 
en ama finca que había heredado en 
Turena, y su señora fué á reunirse con 
él pocos días después. Su padre se se-
paró de ella con sentimiento. Estaba 
terminando el segundo tomo de su His-
toria de Florencia, y pensaba mandar-
lo á la imprenta en cuanto se termina-
ra de copiar. Como le estaba ordenado 
por el médico que no se cansara la vis-
ta, su hija se haibía encargado de copiar 
el manuscrito, lleno de correcciones y 
dle notas, y en aquel fárrago su buen 
juicio le guiaba á maravilla. 
Cuantdo se marchó, ouiso el señor de 
Manserre toarrar un seeretario. Meta 
se ofreció, negóse él primero mas BÍ 
fin aceptó. Bien pronto estuvo encan-
tado de su nueva secretaria. Meta tenía 
a^n mejor letra quei la señora de Arcí, ¡ 
y lo que más le Jlegó al alma, fué quo 
tomó Unto gusto á su noble tarea, q o i 
le costaba trabajo separarse de ella. 
La historia de Florencia le parecía ad-
mirable, y el historiador un gran hom-
bre. Son cosas estas que á un autor no 
le desagrada que se le repitan: hay al-
gunos que sienten no poder dar rentas 
á todos aquellos que lo admiran, sólo 
que todo el mundo no alcanza el mi?. 
mo grado en el arte de la admiración. 
La voz, el gesto, no bastan; es preciso 
que la mirada se una á ellos, que acen-
túe, el elogio, y que sus caricias impon-
gan á la modestia del paciente un de-
licioso suplicio. La mirada de Meta ha-
biaba sola. Saint-Simón dijo de una 
gran dama de su tiempo que era: " n u -
rena con ojos azules, que decían sin ce-
sar todo lo que ella quer ía . ' ' Meta Hol-
denis se parecía mucho á aquella gran 
dama. 
Pres tó al señor de Manserre otra 
dase de servicio aún más importante, 
pues le salvó la vida ó poco menos. Pa-
decía á veces el diplomático de los 
nervios. El remedio que usaba para, 
calmarlos era salir de noche á caballo 
y dar largos paseos por ei campo, y el 
cansancio t ra ía el sueño. En una dé 
esas vueltas nocturnas se resfrió y e) 
catorro degeneró el pleuresía que lle-
gó á un estado alarmante. Su mu jet 
quiso primero cuidarlo y velar sola) 
pronto agotó sus fuerzas y tuvo yjw 
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L A TRASLACION 
A las diez de la anañana de hoy, con-
forme rezaba en los programas oficía-
los se verificó el solemne acto de la 
traslación de los sagrados restos del 
Padre Várela desde la Junta de Eldu-
cación al Ayirntamiiento de la Ha-
bana. 
La caja que contiene los venerados 
despojos ftué col-ocada en xma pari'lmela 
y bajada hasta la calle en hombros de 
los doctores Tanmyo, Delfín, Landa, 
Dihigo y el Padre Méndez. 
Organizado el fúnebre cortejo lle-
vaba el siguiente orden: 
Una gniardia de policía montada. 
Los alumnos de las escuelas públi-
cas en dos hileras, con "bouquets" ^e 
flores. 
Varios estudiantes con coronas en el 
centro. 
Los restos, rodeados de maestras pu-
lí! i cas también con "bouquets" de ro-
sas. 
Y la comitiva, selecta y nutrida. 
Después iba la Banda Municipal y 
una carroza fúnebre tirada por cuatro 
troncos. 
El itinerario recorrido fué Cuba, 
O'Reilly, Mercaderes y Obispo hasta 
la Casa Consistorial. 
En las calles del trayecto presencia-
ba el paso del cortejo un numeroso pú-
blico. 
La Banda Municipal iba tocando es-
cogidas piezas fúneberes, 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
•En la piuierta principal del Ayunta-
miento esperaban la llegada de los res-
tos el Alcalde, doctor Cárdenas; el Pre-
sidente del Ayuntamiento, señor Az-
ípiazo; ia Oámara Municipal en pleno y 
los altos ¡empleados. 
Un numeroso público rodeaba la Ca-
sa del Pueblo. 
A l llegar la comitiva los concejales 
señores Cárdenas, Coppinger, Velasco 
y Batet se hicieron cargo de los restos 
y en hombros los subieron hasta el sa-
lón de sesiones, convertido en capilla 
ardiente. 
La burocracia municipal en dos filas 
de honor se situó desde la entrada prin-
cipal, por la escalera, hasta la capilla, 
rindiendo de esa manera tributo de ad-
miración al sabio mentor é ilustre sa-
cerdote. 
Ivas aiuimnas del coltegio municipal 
^Romualdo de la Cuesta," con su pro-
fesora la señora Aurora Nnrse. espera-
ban en la capilla la llegada de los ve-
nerados restos. 
E N L A C A P I L L A 
La capilla ardiente presenta un as-
pecto severo y imponente. 
Todo el salón se encuentra -rodea-
do de cortinas negras, con alfombras, 
plantas y flores. 
La baranda de la suntuosa escale-
ra también ha sido encortinada de 
negro, igualmente que los balcones. 
A l ser colocados los restos en el so-
berbio túmulo, rodeado de infinidad de 
cíuidelabros, levantado en el centro del 
salón, el doctor Tamayo, en nombre del 
Comité Ejecutivo encargado de la in-
buimación, y en breves y sentidas fra-
ses hizo solemne entrega de ellos al A l -
calde. 
E l Dr. Cárdenas los recibió no sólo 
en nombre de la Corporación sino en el 
del pueblo de 'Cuba entera* ma-
nifestando que la Cármara se sentía or-
gullosa de poder exponer en sus salones 
los restos del venerado cubano, sabio 
sacerdote y excelso mentor y patriota. 
E l Alcalde hizo la apología á gran-
des rasgos del Padre Várela. 
Fué su discurso una bella y elocuen-
tísima oración. 
Los alumnos y alumnas de las es-
cuelas así comió las profesoras deposi-
taron después sobre los restos las flo-
res y "bouquets" de rosas que lleva-
ban con ese objeto. 
Acto seguido se miontaron las guar-
dias de honor. 
La primera fué prestada por el A l -
calde, el Presidente del Ayuntamien-
to y los doctores Tamayo y Lasada. 
'Después las hicieron raieraíbros del 
Consejo Provincial, de la Cámara de 
Representantes y del A>nintaimiento. 
Las coronas ofrendadas han sido co-
locadas en la capilla, alrededor del tú-
mulo. 
El retrato del Padre Várela adorna 
también la severa cámara. . 
Los restos permanecerán expues-
tos al público en el Ayuntamiento 
hasta el viernes, que serán traslada-
dos á la Catedral. 
L A SOCIEDAD ECONOMICA 
Esta noche, á las ocho y media, ce-
lebrará sesión la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, en Gradiano 
79, para acordar el programa de la ve-
lada que se organiza como homenaje 
al Padre Várela. 
CITACION 
En nombre del Presidente del Co-
mité Ejecutivo encargado del home-
naje al Padre Várela, cito por este 
medio, para las ocho a. m. del vier-
nes 17 del corriente, á todos los po-
deres del Estado, corporaciones ofi-
ciales. Consejo Nacional de Vetera-
nos, prensa, centros de enseñanza 
oficial y privada, Asociaciones par-
ticulares y á todo el pueblo de la Ha-
bana, para acompañar solemnemente 
los restos del ilustre educador desde 
el edificio del Ayuntamiento á la 
iglesia de la Catedral, donde serán 
T e c i b i d o s por el Cabildo en pleno, 
presidido por el señor Obispo, y en 
suyo lugar se celebrarán solemnes 
h o n r a s fúnebres, estando el panegí-
rieo ;'i cargo del reverendo doctor Fe-
lipe _ A. Caballero, Canónigo Peniten-
ciario. 
Habana, Noviembre 14 de 1911.— 
El Secretario. A. liodrítfuez (Morejón. 
POR LAS OFICINAS 
PiLLACTIO 
A despedirse 
A despedirse del señor Presidente 
de la República para su diócesis, hoy 
estuvo en Palacio el Ilustrísimo se-
ñor Obispo de Cienfuegos. 
E l señor De la Barra 
De paso para Europa, hoy estuvo 
en Palacio á saludar y ofrecer sus 
respetos al señor Presidente de la 
República, el que basta hace pocos 
días ñré Presidente interino de Mé-
jico, don Francisco de la Barra, 
quien hace su viaje á bordo del va-
por francés " L a Champagne," que 
saJdrá de este puerto en las primeras 
horas de mañana . 
El señor De la Barra va á Konva, 
en misión especial de SÜ Gobierno. 
En la visita becha al general Gó-
mez, aoompañaron al señor De la 
Barra el Ministro de su nación en és-
ta señor Godoy y el Subsecretario do 
Estado, señor Patterson. 
A recibir al señor De la Barra, en 
nombre del general Gómez, pasó á 
bordo del referido buque el capitán 
ayudante señor García Espinosa, 
quien autorizado competentemente, 
puso á disposición del recién llegado 
y de su distinguida familia un au-
tomóvil y un coche de Palacio. 
L a Comisión Ejeoutiva 
Los señores Sanguiiy, Bar raqué y 
Remírez, miembros de la Comisión 
que en representación del Ejecutivo 
han de actuar con el general Ma-
chado en el asunto de los veteranos, 
cambiaron hoy inipresiones con el ge-
neral Gómez acerca del cometido que 
se les ha confiado. 
E l señor Presidente por toda con-
testación les d i jo : que esta'ban ple-
namente facultados para resolver el 
asunto por sí. 
En ta l v i r tud, dichos señores, te-
niendo en cuent>a que su compañero 
de comisión, el general Machado, 
continúa enfermo, convinieron en ci-
tar para esta tarde, á las cuatro, en 
la bater ía de Santa Clara, á los 
miembros de k Comisión de vetera-
nos, á f in de celebrar la primera se-
sión. 
Invitación 
El Alcalde Municipal, señor Cárde-
nas, estuvo á invitar al señor Presi-
dente de la República para la tras-
lación de los restos del Padre Vá-
rela. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, hoy visitaron al señor Presiden-
te de la República, separadamente, 
los señores Antonio M . Alcover, don 
Enrique Pigueroa y don Eulalio Gó-
mez, 
E l señor Fernández de Castro 
E l representante oriental, señor 
Fernández de Castro, á quien los re-
presentantes veteranos de la Cámara 
y los comisionados del Consejo Na-
cional de Veteranos que concurrie-
ron á la misma á solicitar la modifi-
cación de la Ley del Servicio Civi l , 
nombraron para que se acercase al 
señor Presidente de la República, 
con el f in de gestionar la manera 
de llegar á ana solución práct ica en 
la demanda que los últimos tienen 
entablada -ante los Poderes Públicos, 
cumplió hoy su misión cerca del ge-
neral Gómez, y á su salida manifes-
tó á los repór ters , que después de 
oídas las manifestaciones del Jefe 
del Estado, consideraba solucionado 
el conflicto, sin necesidad de modifi-
car 1% citada Ley. 
E l autor del hecho nombrado Lore-
to Cabrera, de 54 años de edad, se sui-
eidó poco después de cometido el cri-
men, i 
Muerta ele un tiro 
E l Alcalde de Güines ha comunicado 
á la misma Secretaría, que' ayer el 
guardia rural del destacamento de 
Guanabacoa, José García Díaz, mató 
de un t i ro á su esposa Edelmira Pérez 
Peña, la cual se encontraba ausente de 
su domicilio en las calles de Valdés y 
Sopanda en la citada villa. 
Consuuiado el heeho, el autor se pro-
sentó en el cuartel do la Guardia Ru-
ral. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l señor Sánchez 
Esta noche saldrá para Sancti Spí-
ritus, el Director General de la Lote-
ría, señor Raimundo Sánchez, con mo-
tivo de tener un familiar enfermo. 
Nombramiento 
E l señor Antonio Fernández ha sido 
nombrado Auxi l iar clase D. de la Se-
cretaría de Hacienda. 
Custodia de una caja 
Se ha pedido á la Secretaría de Go-
bernación que se restablezca por fuer-
zas del Ejército, el servicio de custodia 
de la caja de caudales de la Zona Fis-
cal de Santa Clara, que astuvo á carero 
de la Guardia Rural hasta hace poco. 
LA CJIS&nWJÍMTARSA 
JOYERÍA FRANCESA 
H a rec ibido an eran sur tWo de 
OBJETOS DE PLATA 
para regalos, y otros a r t í c u l o s , as í como 
joyas de oro y br i l lantes . 
Gtaiiafle 76. T e i é f o a e A-4964. S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Minas á demaroar 
Por el personal técnico de la Jefa-
tura de Montes y Minas de la Reigión 
Orienta'l se procederá dej dia 32 á ú 
actuasl al 22 del mes entrante á la de-
maroaoión de las siguientes minas: 
"San L u í s , " " f í a l amanea , " "San 
Rafael," " D á t i l / ' " D á t i l Segunda" 
y " D á t i l Tercera," denunciadas por 
el señor 'Francisco Marser, en el térmi-
no municipal de Bayamo. 
"San A n d r é s , " de Andrés Hernán-
dez Mart í , en el té rmino municipal de 
Bayamo. 
Guía expedida 
Se ha expedido é la señora Dolores 
Agramonte y Agramonte, la corres-
pondiente guía para un aprovecha-
miento maderable en un lote de terre-
no del fundo de Gimirú, en el término 
de C a maguey. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secretaría 
la inscripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los señores 
Bernardo Guerra y Marteo Oríiz Si-
rles. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Sobre un rumor 
Con motivo del rumor de que se 
hizo eco ayer un periódico de la no-
che, referente á la próxima llegada á 
este puerto de algunos buciues de 
guerra de los Estados Unidos, debi-
do á la alarma producida por la cam-
pañ'a; de los veteranos, interrogamos 
esta m a ñ a n a al Secretario de Es-
tado, quien nos manifestó que no 
tenía conocimiento alguno del asun-
to, creyendo infundado ese rumor. 
Añadió el señor Sanguiiy que hace 
ya alg'dn tiempo se dijo que ven-
drían, de paso para Guantánamo, dos 
barcos americans, sin que se haya 
vuelto á hablar del particular. 
Visita de cortesía 
Acompañado del Ministro de Mé-
jico, señor Godo'y, esta mañana estu-
vo á saludar al Secretario de Esta-
do, el ex-Presidente de aquella Re-
páblica, señor De !«, Barra. 
Acertado nombramiento 
E l antiguo, laborioso é inteligente 
empleado de la Secretaría de Esta-
do, señor Juan Guerra Núñez, ha si-
do ascendido á oficial quinto. 
E l señor Guerra Núñez desempe-
ñará las funciones de Secretario par-
ticular del señor Sanguiiy. 
Sea enhorabuena. 
S K C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Hos muertos 
La Secretaría de Gobernación ha re-
cibido un telegrama del Alcalde muni-
cipal de Sancti Spíritus, dándole 
cuenta de que el día 13 fué asesinado 
en una finca de sui propiedad situada á 
I once leguas de aquel pueblo, un hijo 
I del Presidente del Ayuntamiento de 
I dicho término nombrado don Carlos 
! ÍMartínozmolesu 
S O M B R E R O S 
Exquisitos y distinguidísimos son 
los modelos de sombreros para las 
damas que ha recibido la Maison 
Marie, O'Reilly 83. No existen en la 
Habana tan elegantes y de tanto 
" c h i c . " Merece la pena, aunque sea 
sólo por verlos, i r á Maison Marie. 
SECRETÁRXAIDE^AIÍIDAD 
Ordenes á una Empresa 
•Se ordena á la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana para 
que coloque escupideras en la esta-
ción de ferrocarril de Quivicán. 
Datos para un juicio 
Se remiten al señor Juez Correccio-
nal de Guanabacoa los datos y antece-
dentes solicitados en el juicio que *»e 
sigue por infracción de las Ordenan-
zas Sanitarias al Ldo. Rafael Calza-
dñ ia . 
Licencia 
Por la Dirección de Sanidad se au-
toriza a,l señor Jefe local de Sanidad 
de Esperanza, conceda un mes de l i -
cencia al capataz de esa JeJfatura, se-
ñor Nicolás Mallea. 
No puede ser 
Se dice al señor Cónsul General de 
los Estados Unidos, que el señor W . 
F. Touvhon, ha presentado cartas de 
recomendación del Coronel Gorgas, 
demostrando haber sido Jefe de la D i -
visión para la extinción de mosquitos, 
pero que es de todo punto imposible 
darle empleo. 
Farmacia auxiliar 
Se autoriza al señor Bernardo No-
guer para establecer una farmacia au-
xil iar en M'atin, término municipal ds 
Cienfuegos. 
D E TODOS LOS SISTEMAS, L O ^ 
C O N S T R U Y E E N SU B I E N PRO-
VISTO L A B O R A T O R I O D E N T A L E L 
T A B O A D E L A 
Las modernas dentaduras de puen-
te, en toda su variedad de formas, se 
construyen á toda perfección. 
Las operaciones de la boca se prac-
tican por los métodos más perfecciO'-
nados. 
Ccnsuljtas y operaciones de 8 á 4. 
26-16 JJÍ. 
Mim EL C U L I 
ESTiDOSJMDOS 
Hervitt ie de l a f r u n a a Asootada 
L A LIMIPIEZA DE LAS CALLES 
Nueva York, Noviembre 15. 
Vemoida ya práoticamente la huel-
ga de basureros, se prosigue de una 
manera ncarmaJ la limpieza de las ca-
lles y las autoridades esperan que 
dentro de tres días quedará compile-
tamente t^rroinado el trabajo. 
D E T E R M I N A C I O N DEL A L C A I D E 
Ed Alcalde, Mr. Gaynor, ha resuel-
to no voiver á dar empleo á los ba-
sureros huelguistas. 
L a huelga ha costado á esta dudad 
la cantidad de $136,700. 
Oréese que no tiene fundamento el 
rumor que ha corrido acerca de una 
huelga general de carretoneros. 
ORGANIZANDO LA DEFENSA 
Newark, N. J . , Noviembre 15. 
Los comerciantes en tabaco, inde-
penidien.tes, intentan organizarse de-
bidamente ed día 16 de este mes, & 
fin de opooierse ante el Tribunaa Su-
premo de los Estados Unidos, á que 
éste de su aprobación definitiva al 
plan presentado por el trust del ta-
baco pasra cumplir la orden de diso-
lución dada por el mismo Tribunal. 
CONTRABANDO DE TABACO 
Hoboken, N. J . , Noviembre 15. 
Tres hombres que fueron sorpren-
didos en el momento de sacar tabaco 
de contrabando del vapor " Rotter-
dam," atacaron al inspector de la 
aduana, Mr. James Linoh; éste se de-
fendió, hiriendo de un tiro á Frank 
Bolk. Los otros dos consiguieron es-
capar. 
GIRAN INCENDIO 
Detroit, Noviembre 15. 
Un incendio desitmyó anoche el 
edificio en que estaba el estableci-
miento de la "Pisher Gartóton Wüls 
Miilinery Oo."; las Mamas llegaron á 
amenazar todo el distrito comercial, 
por espacio de dos horas. E l tempo-
ral de viento y nieve que soplaba á 
la sazón, dificultó mucho el trabajo 
de los bomberos, haciéndolo ineficaz 
en muchos casos. 
Las pérdidas causadas por el in-
cendio se calculan en la cantidad de 
$260,000. 
L A " M A N O N E G A A " 
E N OPERACION 
Pitteburg, Pen., Noviembre 15. 
L a "Mano Negra" hizo explotar 
ayer una bomba de ddnamita en la 
casa de Mr. Sfceve Swanson, á quien 
había dirigido varias cartas exigién-
dole que depositase en un lugar que 
en ellas le indicaban, la cantidad de 
dos mil pesos, y no había hecho caso 
de ellas. Cuando ocurrió la explosión, 
MT. Swanson, con sus hijos y su es-
posa se encontraban ausentes, por lo 
que no hubo desgracia personal que 
lame nifear. 
I T A L I A N O S PROCESADOS 
Whifte Plains, N. Y. , Noviembre 15. 
Han sido procesados cinco italia-
nos, como autores del asesinato de 
Mrs. Henry Hall, de cuyo crimen se 
dió cuenta en telegrama del día 9. 
NUEVA VICTIMA D-E 
L A A P E N i D I C m S 
Nueva York, Noviembre 16. 
L a señora María Madero Garda, 
tía del actual Presidente de Méjico, 
falleció hoy en un hospital de esta 
ciudad, donde se le practicó la ope-
ración de la apentücttis. 
E l caidáver será conducido á Mon-
terey, en un tren especial. 
REMISION DE ARMAS 
Ciudad de Méjico, Noviembre 15. 
E l Departamento de la Guerra ha 
enviado un gran número de rifles con 
pertrechos y una batería de cañones 
de tiro rápido, á Saltillo, Cohahuila 
y Monterey. 
1) EPLAR ACION DEL GOBIERNO 
E l gobierno manifiesta que esta re-
misión de armas y pertrechos no tie-
nen significaciión alguna especial y 
nada tienen que ver con la huelga 
de los 3,500 operarios de las tres 
grandes fábricas de tejidos de algo-
dón. 
A M ERICA NOS A SESINADOS 
En cartas que publica " E l Impar-
cial" se dice que los indios yaquis de 
la Sonora, que se han sublevado re-
cientemente, han dado muerte á tres 
ciudadanos amedeanog. 
TRASLADO DE UN EMBAJADOR 
Berlín, Noviembre 15. 
E l barón Chinda, Embajador del 
Japón, ha sido recibido hoy en au. 
diiencia de despedida por el empera-
dor GuiMermo. 
E l barón será probablemente nom-
brado Embajador de su nación en 
Washington, para cuya capital sal-
drá tan pronto como reciba sus nue-
vas credenciales de Tokio. 
NUEVO ATA QUE A N A N K I N 
San Prancisoo, Noviembre 15. 
Según noticias recibidas de China, 
los revolucicnarios, después de ar-
marse y obtener los pertrechos que 
necesitaban, atacaron ayer á la ciu-
dad de Nankin, arrollando á los im-
perialistas hasta la Loma de la Púr-
pura, donde se asegura que su situa-
ción es desesperada, 
H U I D A D E L iPR.BSI/DENTE 
D E L BANCO 
Pekín, Noviembre 15. 
Ta Ohing-, el presMente del Banco 
del gobierno, ha huido de esta capi-
taa 
CIIE-FU EN PODER D E 
LOS REVOLUCIONARIOS 
Los despachos que se han recibido 
de los cónsules en la ciudad de Che-
Fu, dicen que los revolucionarlos se 
han hecho cargo del gobierno de di-
cha población, y han anunciado su 
propósito de ofrecer protección á los 
extranjeros. 
DESERCIONES 
Los telegramas de Hang Kow dan 
cuenta de numerosas deserciones en 
las filas de los imperialistas. 
CIBCULAIR A LOS CONiSULES 
Amoy, Noviembre 15. 
Los republicanos que se posesiona-
ron ayer de esta ciudad, han dirigido 
á los cónsules una circular, en la cual 
pdden á éstos que observen la más 
estricta neutralidad y les aseguran 
que los extranjeros serán protegidos 
en sus vidas é intereses. 
TRANQUUÍIDAD 
L a ciudad está tranquila hoy. 
HAI-OIIENO REVOLUCIONART A 
L a ciudad de Haá-Obeng se ha pa-
sado á la revolución y como primera 
medida ha encarcelado al que fué 
hasta hoy su primer magistrado. 
REÑIDO COMBATE 
Se está, librando en estos momen-
tos, entre revolucionarios é imperia-
listas, un reñido combate en Chang-
Qhow, población que se halla á 24 
millas al Oeste de esta. 
DISTURBIOS 
Anunciase que han ocurrido gran-
des disturbios en Tsuan-Ohow, de cu-
ya localidad han huido toldas las au-
toridades. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 16. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £86%. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 17s. 
Od. 
Mascabado, pol. 89, 15s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. I Q i ^ 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 15. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Boflsa de Valores de esta plaza 737,500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
vln , que reside en los bajos de su floj 
cilio. 
LA acusada, negó lo manifestado por |a 
M a r t í n e z . 
A C L A R A C I O N 
Como a m p l i a c i ó n de l a not ic ia de 
dimos cuenta en la ed ic ión anterior, ref»6 
rente á la denuncia por per jur io formu-
lada ante el Juzgado de Guard ia por ei 
seflor Juan Bacallao, fundada en que ei 
establecimiento de su propiedad adquirido 
ante el notar io seflor Escasena, reconocía 
una deuda de ciento sesenta y ocho pesos 
seis ceirtavos, »e nos ruega que haga/iuos 
la a c l a r a c i ó n de que la expresada canti-
dad que se a l egó deber el vendedor Do-
mingo P a a a r ó n , habla sido solventada por 
este seflor honradamente por conducto da 
su amigo el seflor J o s é Rulz, el cual hajo 
opor tuno recibo ha entregado a l denuncian-
te s e ñ o r Bacallao. 
F u é por tanto m í a Infundada a larma del 
«eflor Bacallao, que a l buen nombre y c r é -
d i to del Boftor P a s a r ó n Interesa dejar des-
vanecida. 
" J A P O N C I T O " 
MODA DE P A R I S 
PERFUME PREDILECTO 
D E G B A N F A M A Y M E H I T O 
C 32«1 l&t-S N . 
L O S S U C E S O 
TJK C I R C U L A D O P O R H U R T O 
A v i r t u d de encontrarse reclamado por 
el seflor Juez Correccional de la Secc ión 
Pr imera , en j u i c i o por hur to , fué detenido 
ayer por el v ig i l an te 1145, el blanco Jos4 
Planells Iglesias, carpintero, vecino de H a -
bana 242. 
E l detenido q u e d ó en l ibe r tad provis io-
nal por haber prestado ñ a n z a do 100 pe-
sos, para responder á su comparendo, en el 
juzgado que lo reclama. 
P O L I C I A H E R I D O 
A I estar l i m p i a n d o un r e v ó l v e r el v i g i -
lante de la P o l i c í a Nacional Eduardo S u á -
rez M a g a d á n , se le d i s p a r ó d icha a r m a cau-
s á n d o l e el p royec t i l una her ida de b o r d e » 
quemados en la parte media de la r e g i ó n 
occipi to f ronta l , de p r o n ó s t i c o menos grave. 
E l hecho fué casual. 
U N A P E D R A D A 
B n c o n t r á - n d o s e á, l a puer ta de su d o w l -
c t l io el menor de la raza blanca Enr ique 
Rese l l ó S u á r e z , de nueve aflos, vecino de 
Acosta 64, fué lesionado en la cabeza por 
una piedra que le a r r o j ó otro menor A quien 
solo conoce por " E l Chino." 
L a po l i c ía dió cuenta de este hecho a l 
Juzgado Correccional del D i s t r i t o . 
L E S I O N C A S U A L 
Juana G a r c í a Mederos, de 70 aflos. a l 
t rans i ta r ayer por la calle 8 entre 11 y 
13, en el Vedado, fué acometida de un ata-
que que hace t iempo padece, y al caer se 
c a u s ó con el pavimento una c o n t u s i ó n con 
desgarradura en el antebrazo izquierdo, de 
p r o n ó s t i c o leve. 
L a lesionada i n g r e s ó en el hospi tal de 
caridad. 
E N T R E D E P E N D I E N T E S 
En el Centro de Socorros del Segundo 
Dis t r i t o , fué asistido de lesiones 'evea en 
la cara, el blanco Manuel Borbeno M o t á u , 
de 15 a ñ o s , dependiente y vecino .lo Nap-
tuno 128. 
Estas lesiones se las c a n s ó , s e g ú n ia po-
l ic ía , un tal R o m á n , dependiente del ca fé 
Lea l tad esquina á Zanja. 
E l acusado no ha sido habido, 
D E T E N I D O POR H U R T O 
La mere t r iz blanca Enr ique ta (511 Ros, 
vecina de San Is idro 73. p id ió auxi l io €«-
ta, madrugada a l v ig i lan te 676, para dete-
ner á Manuel Soto Pachoy, á quien acusa 
del h u r t o de cuatro pesos plata, que t e n í a 
en su h a b i t a c i ó n , y cuyo hecho r e a l i z ó 
mientras ella fué al café de la esqu'na 
de su domic i l io . 
Soto i n g r e s í an el vivac 
A C C I D E N T E CAsíLTAL 
De un andamio de la casa en const ruc-
ción Calzada de San L á z a r o entre Gerva-
sio y B e l a s c o a í n , se cayó ayer el mestizo 
Atanasio San R o m á n , residente en Gal ia -
no 24, sufriendo por esta causa lesiones 
menos graves. 
El hecho fué casual. 
P R E S T O F I A N Z A 
El estudiante M a t í a s Rubio, acusado de 
haber sostenido una r i f la con el portero del 
hospital de San L á z a r o , p r e s t ó ayer fian-
za de 100 pesos para poder gowar de l iber -
tad p rovis ional , s e g ú n lo dispuesto por ed 
Juez Correccional de Ja S e c c i ó n Tercera, 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
M a r í a M a r t í n e z de Lorenzo, vecina de 
la casa n ú m . 213 de la calle 25, en el 
Vedado, d e n u n c i ó á la po l i c í a que de un 
escr i tor io que tiene en la sala de su do-
mic i l io , le han hur tado una pulsera va lua -
da en 37 pesos oro americano. 
Í.B. Martlne?. sospecha que dicha prenda 
se 1A IwLya hurtado la menor Iris M i y Jlr-
FUMADORES EMPEDERNIDOS 
A quienes el excesivo uso del taba-
co eatá paulatmamente minajado y 
atrofiando las energías vitales, puxáién-
dose decir, que cada fumada les arraru 
ca un girón de la existencia, debea 
ayudar su nutrición tomando ed Jara-
be de Ner-Vita, tónico vitalizjador de 
los centros nerviosos, de la méduia y 
el cerebro. 
I 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 15 d« Noviembre ée 1911, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro). 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10% á 11 V. 
Centenes á 5.34 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata. 
Lnises á 4.26 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.27 en plata. 
E l peso americano 
en plata española á 1-10 á 1-11 V 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
A B R E 
BiQ«taft del B t u v c Kaoanol d« la lote d« 
Cuba cont ra oro, de 4% á 5^4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e spaño l 
98% á 98% 
Greenbacks c&atr& oro e s p a ñ o l , 109% 110% 
V A Í . O I I C S 
Cem. V i n o . 
Fondo* púbHeo* •• ^ 





E m p r é s t i t o d« í a fteptfbltca 
de Cuba 113 
XA. de la R e p ú b l i c a de Cuba 
Deuda I n t e r i o r 110 
Obligaciones p r imera Ulpo te-
fía <l«l A^ t in t amlen to do la 
Habana 117 
ObllgraciMnes aeerunda h ipo-
teca del Ayuntara tento de 
la Habana 114 
Dbllericlon'sfl hlpotecartaa F. 
C. dt Clonfue»oB * V l f l a -
c lara 
Id. id . « s g u n d a iá 
Id. p r imera Id. Fe r roca r r i l do 
C a l b a r l á n - . 
(d p r imera Id. Gibara & H o l -
ffuln 
Bonos h tpo»eca r ioe de la 
Coir/pafl 'r í e O tu» y Mleo-
t r i c l d a d de la Habana . . 121 
Bonos de ia Tlac-ana 2teo~ 
t r io Rallway'B Co. («n cfcr-
oulacidn) 111 
pb ihcác i >ne« genvraleo (per-
pe t ras ) consolidarlas do 
los F. C. U . d » la Habana . 
Iconos ele la C o m p a ñ í a d< 
Gao Cubana 
Otirapaflla E l é o t r i o a d o 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n do 
Baatlagro 
Bonos de la R e p ú b l i c a d« 
Cuba omit idos en 1896 a 
im 
P.^noa secunda hipoteca do 
The M a t a n z a s W a t e o 
Wokg 
fd. h ipotecarios Centra l asa-
carero "Olbwpo" 
Id. id . Central acucarero 
"Covad©n«a" -
ObliRacioner Orles. COASO-
lldadao d* Ga? y ^ l o n -
t r te idad 
IDm.'TrKi IT;> O- ja fte^úblloa 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Indus t r i a l . . . . 
Fomento A g r a r i o 
Cuban Teiephone Company. 
Sanco Espafloi i e la lela am 
Cuba 
Banco AgrU ola do Puerto 
P r í n c i p e 
.Banco Xac lona l de Cuba . . 
Banco Cuba . . . . . . . 
C o m p a ñ í a c*. Ferrocarr i les 
Untdos do la Habana y 
Alr . ' . iceum Je Regla l i m i -
tada 
Ca. FKérctnea ,le Santiago de 
Cuba 
C o m p a ñ í a del Forrocar:-*! dol 
Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Ra i lway ' s L i m i t e d Pre io-
rldí'JB, 
Id . i d . (comunes) 
KerrccarrU do Gibara & H.ol-
ffuln 
C o m p a ñ í a Cubana de A l a m -
brado do Gas. . . . . . 
Comi'>fi',;i de Gat- y E l o o t i í -
cidad do la Habana . . 
DlQi.é •. • u' Habai ia i ' ro fo-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . HO 
í ^ r j t i . ' M I M*- la Ha-
bana (preferentes) . . . . no 
Id . i d . (comunes) 
Compañía , dp Construo^Io-
aea, Rojiaiactonos y Sa-
neamtentc de Cuba. . . . 
Compail la Havana Electr to 
Ra.tJway* Oo. (pi-oforom-
te») 
Ca. id . id . (comunes) . . . 
1 • •mu'-i 5'... .'. nenuna de M a -
tanzas 
C o m p a ñ í a Mf l ie re ra Cubana. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba. 
I'lant»! ^ ' f -oir lct- de ttancti 
S p l r t t u » 
C o m p a ñ í a Cuban Teiephone. 
Ca. AJ.macen<íS y Muel le» Loa 
Indios 
Matadero I n d u s t r i a l . . . • 
Fomento A g r a r i o (c i roula-
c ión ) . 
i Banco T e r r i t o r i a l d<3 Cuba. . 
, Id . id . Beneficiadas 
C á r d e n a s Ci ty W a t e r W o r k s 
Company 
•Compañ ía Puertos de Cuba. 
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D I A R I O TiE L A MARINA.—Edición la farde .—Noviem^ 15 1911. 
> 
Don Francisco León de la Barra , expresidente de 
la R e p ú b l i c a de Méjico, se encuent ra en la 
Habana---Objeto de su viaje á E u r o p a - - H a b í a 
sobre Méjico con los periodistas---Sus acom-
p a ñ a n t e s - - V i a j a en " L a C h a m p a g n e " — E l re-
c ib imien to . 
Lo habíamos anunciado días a t rás . 
- Don Francisco L»ón de la Barr;i 
llegó hoy á bordo d-el t rasa t lán t ico 
francés ' ' L a Champagne " 
Se dirige á Italia, como Embajador 
Extraordinario del Gobierno de Mé-
j i c o , para dar las gracias al Rey Víc-
tor Manuel, por la honrosa comisión 
italiana que asistió en Méjico, el año 
pasado, á las fiestas del Centenario de 
!a Independencia. 
Este viaje estaba preparado hace 
tiempo y en cuanto entregó la Presi-
dencia de la República al eaudillo 
electo don Francisco J. Madero, salió 
de 'la capital de su país para embar-
carse en Yeracruz. 
Deja el señor De la Barra la políti-
ca, para ingresar de nuevo en el Cuer-
po diplomático, donde tantos éxitos 
ha' alcanzado por su cultura y su ca-
ballerosidad. 
•Cuando la caída de don Porfirio 
Díaz, desempeñaba el cargo de Minis 
tro Plenipotenciario de su país en 
Washington, siendo llamado para que 
interinamente ocupase 'la presidencia 
'de la República. 
Su tacto y competencia en este 
.puesto, durante tan difícil período de 
xnando. fué elogiado generalm-ente. A 
su energía y prudencia se debe el que 
el país no se alterase profundamente, 
en ese lapsus de tiempo electoral. 
Viajan en compañía del señor De 3a 
Barra mi distinguida esposa, doña Re-
fugio Borneque y sus einco hi jos: 
'Francisco León, Julio León, Lucas 
Alaman, Carmen A'lamán y Alfonso. 
El mayor tiene 14 años de edad y el 
más pequeño cuatro, 
i También en su compañía viajan tres 
miembros de la Embajada que va á 
[pal ia; y son: el primer Secretario, 
ILdo. Antonio Peña Reyes, al tercer 
Becretario, M. Lucas de 'Palacios, y el 
agregado mili tar señor Federico Lá-
valos. 
El segundo Secretario señor Angel 
Algara y Romero de Tarreros, quien 
actualmente se encuentra desempe-
¡ñando igual cargo en la Legación de i ^ p ^ ' j 
.Washington, se reun i rá en Europa 
con el señor De la Barra, haciendo el 
viaje directamente desde los Estados 
Unidos. 
A saludar á bordo de " L a Cham-
pagne" al señor De la Barra y su es-
posa, estuvieron las siguientes perso-
nas : el capitán Espinosa, ayudante del 
Presidente .de la República, en nom-
bre de és te ; don Guillermo Patterson, 
Subsecretario de Estado, en nombre 
de la Secretar ía de Estado; don Josií 
Oorloy, señora é hijas. Ministro de 
Méjico en Cuba; Mr. Gibson, Ministro 
de los Estados Unidos de Amér ica ; 
teniente Mart ínez Olivera ayudante 
del Jefe de la Marina Nacional-don 
Ar tu ro Palomino, Cónsul de Méjico en 
Cuba y su distinguida esposa. _ 
A la señora De la Barra le fueron 
entregados muchos ramos de flores. 
El señor De la Barra recibió muy 
complacido á los visitantes, suplican-
do al ayudante del Presidente de la 
República le hiciese presente cuánto 
agradecía su cor tés saludo. 
Breves momentos pudo hablar con 
ilos periodistas. 
En los siguientes términos se ex-
presó : 
Dejo á Méjico en bastante buena 
situación política y confío plenamen-
te en que le espera á mi nación un 
brillante porvenir. 
Queda pacificado el país y en situa-
ción económica floreciente; y aunqua 
ss habla con frecuencia de una pro-
funda crisis, no veo motivos para que 
así se piense. 
Un periodista le p reguntó por el 
fevantaraiento de Zapata. 
1 —La persecución que le hice —nos 
Respondió —fué activa y eficaz. Si no 
se rindió durante mi presidencia, fué 
porque sabía positivamente que hubie-
ra sido con él enérgico y justiciero. 
Todo el peso de la ley hubiérale caído 
«ncima si cayese bajo mi. mando, y pu-
lso su único cuidado en huir de las tro-
pas federales que envié en su perse-
cución. 
Recordó el señor De la Barra ser él 
el primero que oficialmente saludó á 
Cuba cuando se constituyó este país 
to nación independiente. 
•Silo ocurrió durante una sesión del 
Congreso Pan-Americano celebrado 
€n Méjico. 
Damos á tan elevada personalidad y 
á sus distinguidos acompañantes nues-
tro cordial saludo de bienvenida. 
EL LDO. M A N U E L GUTIERREZ 
GUERRERO— V I E N E HUYENDO 
, DE PERSECUCIONES DE LOS 
MADERISTAS. —ES SECRETA-
RIO PARTICULAR DEL GENE-
R A L BERNARDO REYES. 
En este mismo buque viene un co-
nocido político mejicano. 
Se llama don Manuel Gutiérrez Gue-
rrero y es Secretario particular del 
geera! don Bernardo Reyes 
p Ef f eretario del Comité Central del 
Parudo Republicano. 
Fué magistrado del Tribunal Supc-
^10r.£.Va República y Coronel asesor 
1 E3ereito; cargo que renunció en 
cuanto subió á la presidencia el señor 
Madero. 
general Reyes, la mayor parte da 
los cuales se encuentran ya en la emi-
gración. 
Ultimamente, el señor Gutiérrez 
Guerrero fué sorprendido en su domi-
cilio por unos doce individuos con cha-
pas de policías, los que positivamente 
asegura no pertenecen á dicho cuer-
po. Lo encerraron en la cárcel y des-
pués de cinco días de rigurosa inco-
municación fué puesto en libertad. 
Pero como las amenazas y espiona-
jes no cesaron, se vió precisado á salir 
precipitadamente de Méjico, abando-
nando sus negocios y su bufete. 
_Muchas mas declaraciones impor-
tantes nos ha hecho, pero la falta ma-
terial de tiempo nos impede publicar-
las. 
E L PASAJE 
E l pasaje que viaja á bordo de " L a 
Champagne'' es el siguiente : 
Para la Habana 14; de t ráns i to , 40. 
MR. VUCCINA 
Figura entre los pasajeros, Mr. 
Vuccina, subagente de la Compañía 
Trasa t lánt ica Francera, en Méjico. 
Reciba nuestro saludo de bienve-
nida. 
E L H A V A N A 
Muy de mañana se encontraba en 
puerto el buque de la " 'Ward L i n e , " 
" H a vana." 
Procede de Nueva York. 
LOS MARQUESES DE PINAR D E L 
RIO 
Por esta línea llegó de Europa don 
Marcos Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Le acompaña su distinguida esposa 
doña María Ruiz y su hi jo Rafael. 
Muchas personas conocidas en el 
gran mundo social fueron á saludarlos 
á bordo. 
Reciban tan distinguidos viajeros 
nuestro cordial saludo de bienvenida. 
E L GENERAL CASTILLO D U A N Y 
Regresa de su viaje á los Estados 
Unidos el general Demetrio Castillo 
Duany, Director del Presidio . de U 
ca. 
Su viaje á la nación del norte, tuvo 
por objeto representar á Cuba en el 
Congreso de Prisiones de Omaha (Ne-
braska) cuyas sesiones se celetraron 
durante los dias del 14 al 19 del pa-
sado mes. 
DON VICTORIANO DANCES 
Uno de los pasajeros del "Havana" 
es don Victoriano Bances, importante 
hombre de negocios de esta capital, 
que regresa después de una agradable 
excursión por Europa y los Estados 
Unidos. 
Le acompañó durante el viaje su 
distinguida hi ja •£ Te t é . ' ' 
Respetuosamente les saludamos á 
su feliz regreso. 
DON ERNESTO SARRA 
También 'llegó en el vapor america-
no don Ernesto Sarrá, conocido dro-
guista y farmacéutica establecido en 
la Habana. 
Con él vienen su señora y sus hijos. 
Sean bien venidos. 
MAS PERSONAS 
Entre los viajeras llegados hoy en el 
Havana, figuran las seguientes perso-
nas : 
Doña Matilde Simoni, madre del doc-
tor Arístides Agramonte, alto emplea-
do de la Secretaría de Sanidad. 
Mr. James Sidney Merger, cronista 
de sports del importante periódico 
N&w York Qlohe, uno de los más auto-
rizados en cuestiones deportivas. 
Mr. Hany Leigh, superintendente de 
los ferrocarriles del Oeste. 
Don Antonio Bermúdez, señora é hi-
jos. 
Mr. Harvey B. Beard. marino de la 
armada americana, jefe del hospital de 
la Estación Naval de Guantánamo. 
Mr. David S. Cárter, abogado. 
Los comerciantes de esta plaza, don 
Gregorio y don Abelardo Canales. 
Don Justo Carrilol y señora. 
Don Cayetano Castellanos, rico pro-
pietario de Santiago de Cuba. 
E l coronel Miguel J. Dady, contra-
tista de las obras del puerto de la Ha-
bana. 
E l comerciante Mr. Julius Davis. 
Don Rafael Estrada, comerciante de 
Cárdenas. 
Dr. Huberto H . Foote, médico ame-
ricano que se dirige á la Isla de Pi-
nos. 
Don Clárense S. Marine, abogado. 
E l joven sportsman Ricardo Narga-
nes, campeón cubano en los Estadas 
Unidos, de varias luchas atléticas, en-
tre ellas, de una sensacional de cash-
as-cash-can, de la que tanto se ha es-
crito estos días en la -prensa haba-
nera. 
Mrs. Marta M. Stanley, periodista 
americana. 
A todos nuestro saludo de bienve-
nida. 
I N M I G R A N T E S 
E l día 17 llegará áeste puerto el va-
por Corcovado, conduciendo 480 inmi-
grantes. 
E l día 18 el Spreeivald, con 580. 
E l día 20 el Califomie, con 860. 
Tota l : 1.920 inmigrantes, que Re-
garán en los tres citados días. 
CARTUCHOS 
El vapor Havana trajo de New York viene huyendo de las persecuciones 20 cajas conteniendo cartuchos consig-
e que son víctimas los partidarios del nadas al señor Luis L . Aguirre. 
sociüdés mmm 
OS^TRO ASTURIANO 
E'l Presidente del Centro Asturia-
no, señor Inclán, recibió ayer el si-
guiente cablegrama : 
Oviedo 11. 
Centro Asturiano.—Habana. 
Familia general Ordóñez, Ayunta 
miento y pueblo agradecen sentido 
pésame—Diaz, Alcalde. 
—La 'Sección de Sanidad de este Cen-
tro, en sesión que celebró anoche, 
acordó adjudicair dos subastas para 
suministros en la casa de salud á los 
Los de Cabranes no hemos de ser 
menos que los otros. También necesi-
tamos reunimos, conocernos, cambiar 
impresiones, recordar el r incón en que 
nacimos y hacer por él cuanto esté á 
nuestro alcance. Muchos cabraniegos 
hay en esta tierra, pero desparrama-
dos aquí y allá, sin un vínculo quedos 
una, que los llame á una noble compe-
netración. Afortunadamente, empero, 
despierta en nosotros el deseo de aso-
ciación, renace el ansia de hablar de 
Cabranes, de recordar y añorar sus 
bellezas, de dar embate á sus progre-
sos, de conocernos unos á otros para 
bien del concejo y par-a bien de todos. 
señores siguientes: La de la leche á j Y este deseo y esta ansia deben crista 
V T i T - I . - L , T . ' o . . I U i í * ' * A - V. „ • - r \ . , - i - - J Manuel Betancourt y José Canales; y 
.la de los huevos á José Rodríguez 
A los hijos del Concejo de Cabranes 
Los concejos ó los partidos judicia-
les de nuestra provincia tienen su rs-
presentación en este país en socieda-
des destinadas al recreo de los socios <> 
al fomento de la enseñanza en el con-
cejo ó partido á que pertenecen. Ya 
hemos visto surgir muchas, y sabemos 
•que todas llevan nna vida próspera, 
fecunda en iniciativas y consoladora 
en resultados. 
lizar de hoy para siempre. Que los de 
Cabranes tengamos también un Club 
que sea como un altar de nuestro amor 
al bendito rincón en que nacimos. 
] Cabraniegos, á conocerse y á 
unirse! 
El domingo, dia 19 del corriente 
mes, se os espera en la casa número 16 
de la calle de Cienfuegos para una 
reninión en la que se echarán los preli-
minares de la consti tución de nuestra 
sociedad. 
Animo y que no falte uno. 
J. Prida. 
CENTRO GALLEGO. 
La Sección de Sanidad de esta ins-
t i tución se reunió anoche y tomó estos 
acuerdos: 
Se nombró por aclamación Médico 
de visita de la Casa de Salud, al doc-
tor Enrique B. Barnet. 
Se adjudicó el suministro de pesca-
do al señor Genaro Senra. 
E l de huevos al señor José Rodrí-
guez. 
El de aves á los señores Garratachu. 
Silva y Compañía. 
E l de verduras á don Antonio Ro-
dríguez. 
iSe declaró desierta la subasta de le-
che y se acordó sacarla nuevamente á 
subasta privada. 
Se acordó adquirir dos camillas pa-
ra la casa de salud. 
Se acordó pavimentar la caballeri-
za é higienización de la misma. 
Adquir i r un tacho de 1O0 galones 
para hacer el jabón. 
La construcción de un crematorio 
de basuras. 
Aumentar un tanque más para que 
haya abundancia de agua. 
Nombrar cochero de la ambulancia 
al señor Manuel Requeijo con el suel-
do de 25 pesos. 
Se aprobaron varios oficios de los 
señores Director y Administrador. 
'Nombrar una comisión que entien-
da en la adquisición de géneros para 
la confección de sábanas, fundas, etc. 
También celebró junta anoche la 
Sección de Recreo y adorno de este 
Centro. Y con el entusiasmo de cos-
tumbre acordó pasar á la Directiva el 
presupuesto de la Sección para el año 
entrante. 
Dar lectura á los presupuestos pa-
ra el año entrante, pasando éstos á la 
directiva para su aprobación. 
Se presen ta rá también á la junta di-
rectiva Bl proyecto para celebrar un 
gran baile en el Teatro Nacional en la 
primera quincena del mes entrante. 
Se acordó hacer unos letreros con 
los nombres de los señores que han 
sido presidentes de la sociedad para 
ponerlos en sus respectivos retratos. 
Por indisposición del conferencista 
señor Bel t rán se suspende la velada 
que esta noche debía celebrarse en los 
salones del Centro Gallego. 
Tendrá lugar el dia 23 del actual. 
s 
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W m í m ñ . 
Galiino 70 y San Miguel 60 
P R E C I O S 
P A Ñ O de damas, ocho cuartas de an-
cho, á 90 centavos. 
C H A N T U N G de seda, á 2 pesos. 
C H E M I R A S y paños liberty, á $1 
y $1-25. 
C O R T E S de lana, bordada en seda 
floja, á $12-72, $15-90 y $21-20. 
C O R T E de vestidos de Payet, en 
punto blanco y negro, á $15-90 y $21-20. 
R E F A J O S de seda, en todos colores, 
á $5-30. 
S A Y A S de paño, negra 6 azules, á 
tres pesos. 
T I R A S , brederíes . aplicaciones, ga-
lanes de seda, cordones, Jentejueyas 
de colores, entredoses de seda y gul-
poure, cuellos y chaquetas de punto 
guipoure, tenemos un completo y ba-
rato surtido. 
F R A N E L A S color entero, anchas, á 
5 centavos. 
P E R C A L E S , con dibujos de color y 
co(or entero, á 10 centavos. 
L A N A S escocesas y bordadas, á 10 
centavos. 
L A N A S color entero y bordadas, á 
15 centavos. 
C H A N T U N G bordado á 15 cts. 
C R E P E E para kimonas, con franjas 
persas, á 20 centavos. 
F R A N E L A S estampadas, para kimo-
nas, á 20 centavos. 
PAÑO de damas, color entero, á 20 
centavos. 
F R A N E L A S y lanas de rayas, úl t i -
ma moda, á 20 centavos. 
PAÑO de Melton, ú l t ima moda, do-
ble ancho, á 25 centavos. 
PAÑO muy doble y doble ancho, á 
30 y 50 centavos. 
C H A N T U N G de seda, en todos co-
lores, á 30 centavos. 
L A N A S de rayas en cachemira, pa-
ra trajes de ú l t ima, á 30 centavos. 
S E D A S bordadas, preciosas, á 40 y 
50 centavos. 
L A N A S de rayas, para trajes sas-
tre, á 50 y 60 centavos. 
E T A M I N A S de lana, doble ancho, 
á 50 centavos. 
toe 
M O D E L O 57 
Elegante abrigo de paño, con 
cuello de terciopelo y raso, de 
1 metro 45 c e n t í m e t r o s de lar-
go, bordado y adornado de r a -
so en las mangas, muy chic, á 
$42-40. 
( 3 
Boas de pioles de Zlbeíl ina i 
Nutria, forrada de raso, on ne-
gro y carmelita, distintas for-
mas y t a m a ñ o s , todos de últ i -
ma novedad y alta fan-tasía, des-
de $5, $7, $8, $10-60 á $12-72. 
PARA 
M O D E L O 7495 
Abrigo ríe 125 cen t ímetros de 
largo, de paño Melton en to-
dos colores, adornado con tren-
zas de seda y botones forra-
dos, á $7. 
M O D E L O 7404 
Abrigo de 140 cen t ímetros de 
largo. De paño Melton todo 
bordado con trencilla de se-
da. Solapa de 11 cen t ímetros 
de ancho. Los hay en todos 
colores, úl t ima novedad, y va-
len solamente S8. 
para comprar 
á precios bien ba-
rdos, haga 
una visiía boy á ios 
M O D E L O 2582. 
E l e g a n t í s i m o estilo, de metro y me-
dio de largo, adornado con mucho 
gusto, como se ve en el gratado, de 
paño liberty, con cuello y bocaman-
gas bordadas sobre raso liberty, á 37 
pesos 10 centavos. 
M O D E L O 7487 
Salida de teatro de paño d* 
Sedán , con manga corta japo-
nesa, cuello y mangas borda-
das de seda, con borlas y cor-
dón de seda. De un corte dis-
tinguido y bellamente adorna-
do. Tiene 130 c e n t í m e t r o s de 
largo, lo hay en todos colores y 
valen $21-20 y $26150, s e g ú n 
adornos. 
M O D E L O 7456 
Abrigo de paño de damas 
bordado en seda. Los hay en, 
en todos los tonos de colores 
de novedad y valen $9-00. 
Tiene 125 cent ímetros . 
GRAflDES A I M A G E N E S D E L A O P E R A , GALIANO 7 0 Y SAN M I G U E L 6 0 
aiL 
D TA R I O D E L A ÍVÍARÍNA.—FfíiciHn fio la brde:—Noviembre 15 de 1011.. 
ERAS 
E.ugenio.s y T^popoldos están de díaá. 
Primeramente haré mención de ana 
dama tan •cuita, tan amable y tan dis-
tinguida como Leopoldina Luis de Dol/ , 
para quien van en su fiesta onomástica 
mis mejores y más afectuosas felicita-
ciones. 
Son también los días de un grupo de 
señoras distinguidas. 
Entre éstas, Eugenia Herrera Viuda 
de Cantero, Leopolda Latorre de Na-
dal, Cora G-ovín de-Faurés, Leopoldina 
Llorandi de Pórtela y la espiritual Ma-
ría Eugenia Alvarez de la Campa de 
Puentes. 
Tres señoritas. 
Y las tres tan graciosas y tan dis-
tinguidas como Leopoldina Tamayo, 
fceopoídifca MassÓ y fieUie Desvernine, 
ausente esta última en el extranjero. 
Xo olvidaré á Eugenita Ovies. la de-
licada y fina mademoisdU, prometida 
de iiin compañero tan simpático y tan 
querido como Ricardo Viur rún . direc-
tor de la edición inglesa de La Lu-cha. 
Caballeros. 
El ilustre Rector de nuestra Univer-
sidad Nacional, doctor Leopoldo Be-
rriel . 
E l presidente del Avuntamiento de 
la Habana, señor Eugenio L. Aspiazo. 
E l comandante Eugenio Silva. 
Los doctores Eugenio 'Sánchez Agrá-
mente, Eugenio Albo y Cabrera. Leo-
poldo Candó, Leopoldo de Sola, Euge-
nio Cantero y Leopoldo Mederos. 
E l simpático y bien querido Leopol-
do Sánchez, Juez Correccional del Ter-
cer Distrito, el excelente funcionario 
y caballero correcto, sin tacha, á quien 
todos quieren y todos estiman. 
E l notable pintor, gloria legítima de 
Cuba, señor Leopoldo Romañach. 
Eugenio Faurés , Leopoldo Trizar, 
Leopoldo Oabaneho, Leopoldo Díaz do 
Villegas, Eugenio Jiménez, Leopoldo 
Caneio y Sánchez Toledo. Eugenio de 
Emilio Gómez y Leopoldo Ruiz Ta-
mayo. 
Y ya, por último, un Eugenio tan 
popular como Eugenio Santa Cruz, el 
Conde de Mompox y de Jaruco. 




Hay una note simpática. 
Es la del compromiso de la bella so-
fio rita Aida Sánchez y el conocido jo-
ven Rafael Muñoz. 
Amores que nacieron teniendo por 
ífcestigos el cielo y el mar. 
Un idilio en un v i a j e . , . 
* 
• * 
Otra nota de amor. 
Se refiere á Aurorita Hernández, la 
lindísima señorita, cuya mano ha sido 
pedida para el joven doctor Juan Ma-
nuel Sánchez. 
La adorable fiancé es hija de los dis-
tinguidos esposos María Guéringer y 
doctor Francisco Hernández. 
M i enhorabuena. 
Retoier. 
Héctor de Saavedra y su amable y 
muy distinguida señora, María Luisa 
Sarachaga, están de vuelta de la tem-
porada en sus posesiones de Bagatellc. 
Desde anteayer se encuentran nue-
vamente instalados en su elegante re-
sidencia de Habana y Tejadillo. 
Noticia que me complazco en tras-
ladar á sus muchas amistades. 
* « 
Menocal. 
El ilustre general, administrador del 
famoso Chaparra, estará mañana en lá 
Habana con su bella é interesante es-
posa. 
Se alojarán en (A Sevilla. 
Una felicitación debo. 
Es á uno de los facultativos más dig-
nos del alto prestigio qne disfruta, tan-
to por sus méritos científicos como por 
sus cualidades personales. 
Me refiero al doctor Ricardo Gutié-
rrez Leé, Encargado de Negocios de Co-
lombia, á quien el gobierno de aquella 
na 'ion acaba de condecorar, en pre-
mio á sus largos y méritísimos servi-
cios, con el Busto del Libertador Bo-
lívar. 
En esta sociedad, donde son tantos 
•los afectos y simpatías II1"' cuenta el 
doctor Gutiérrez Leé, la noticia ha si-
do recibida con agrado general. 
Yo la consigno complacidísimo. 
* * 
En perspectiva. 
Para él próximo Diciembre, en los 
primeros días, está concertado el matri-
monio de la señorita Clotilde Prieto y 
el licenciado Armando Castaño, Juez 
de Jaruco. 
Boda simpática. 
A propósito de bodas. 
La de la señorita Esperanza de la 
Torre y el señor Ignacio Rodríguez Ale-
gre que anuncié ayer para la Merced 
no se celebrará en esta iglesia. 
Será en Belén. 
Llegó hoy el Hamna. 
Entre su numeroso pasaje cuéntase 
un grupo de viajeros muy conocidos en 
nuestra sociedad. 
Los Marqueses de Pinar del Río. 
E l señor Victoriano Bances acompa-
ñado de su encantadora hija Teté. 
E l general Demetrio Castillo. 
La respetable dama Matilde Simoni 
Viuda de Agrámente. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
Teté Larrea y doctor Ernesto Sarrá . 
E l señor Justo Carrillo ysu espo-
sa, la señora María Morales, la bella y 
muy distinguida dama, hija mayor de 
la Marquesa Viuda de la Real Procla-
mación. 
Y los señores Antonio Bermúdez, Ri-
cardo Nárganos y Gregorio y Abelardo 
•Canales. 
Mi bienvenida á todos. 
* 
En el Atense. 
Se abr i rán mañana los salones de la 
culta sociedad para una velada, en ho-
nor del Padre Várela. 
Hablará el doctor Rodríguez Len-
dián. 
Esta noche. 
La función de Payrst con un gran 
programa donde figura, en su segun-
da parte, el estreno de La isla de los 
perm-iciosos, obra del querido compa-
ñero Miguel de Zárraga. 
Función extraordinaria. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
L T E R 
SEMANA EN 
L E P R I N T E M P S 
á los p r e c i o s que q u i e r a n p a g a r p a r a i m a u g u r a r l a mueva e r a 
c o n l a s g r a n d e s n o v e d a d e s q u e p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n h a 
c o m p r a d o e l g e r e n t e D . R a m ó n F e r n á n d e z , e n s u a c t u a l e x -
c u r s i ó n p o r P a r í s , L y o n , B e r l í n y o t r o s c e n t r o s m a n u f a c t u r e -
r o s de E u r o p a . 
L E P R I N T E M P S 
Obispo, esquina Compostela; Tclfo, A 2530 
3340 N- l 
L A M A I S O N N O U V E L L E 
O B I S P O 94^»TELEFONO A=3120 
ALT AGRACIA B, DE ORTA tiene el gusto de avisar por 
este medio que ya recibió, procedentes de París, los modelos de 
tocas y sombreros para señoras y niñas en la estación de invierno, 
é infinidad de artículos de alta novedad para servir de comple-
mento á las toilettes. 
13432 4-11 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de Beni to 
Paredes, na tu ra l de Orense, el cual p a s ó 
l a guerra de Independencia en el pueblo 
de Yag-uajay. 
Se interesan por él los s e ñ o r e s V. V i l l a -
te y C o m p a ñ í a , comerciantes de dicho pue-
blo, para hacerle entrega de una p a r t i c i -
p a c i ó n de herencia. 
C 3415 8 t - l l 8m-12 
DR. GABRIEL M . I k M k 
De la facultad de Paría y Esouola do Vlana 
Kispeclalidad en enfermedades d« Narta . 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
3327 N - l 
D E R N I E R E C H I C 
Acabamos de recibir todas las novedades para adornos de los trajes de mo-
da de la es tac ión , como galones, puntos, etc., así como vestidos do caja. 
damas á conocer nuestro selecto y e l e g a n t í s i m o surtido. I n v i t amos á la: 
C 3271 
i a n o & ¿ i r 
iilíS 
N A C I O N A L 
amante 
ior sospechas 
i d á v e r de un 
> mister iosa-
in l ln idad de 
•isibles. Hay 
edia de T r l s -
IJUCÍO es 
" A L R E Ü E D O R D E L M U N D O " 
L a c o m p a ñ í a de V i r g i n i a FAbregaK. en la 
func ión de abono de ayer, o b s e q u i ó a l p ú -
bl ico d á n d o l e una comedia d i v e r t i d í s i m a de 
ffran sabor c ó m i c o y de profunda s igni f i -
c a c i ó n social, He t i t u l a "Alrededor del 
mundo," y efectivamente le cuadra el t í -
tu lo , porque desde el pr inc ip io al fía IOS 
personajes se agi tan en torno de un b a ú l 
mundo. 
Es una comedia de T r i s t á n Revnard, que 
p o d r í a l lamarse el V i t a l Aza francas, ó v i -
ce-versa. Los incidentes c ó m i c o s se su-
ceden con una t r a b a z ó n lógica i n g e n i o s í -
sima, que mantiene la risa del púb l i co en 
una t e n s i ó n deliciosa. 
E l consabido lance 
prendido que ha de. me 
6 en un armar lo , etc., se 
Tinas di l i f íencias jud ic ia l 
de que en el b a ú l hay 
hombre que ha desaparecido 
mente, y de ello surge una 
quid pro quo tremeiulos y r: 
que convenir en que esta comí 
t á n Bernard arreglada por C í 
de lo m á s exquisi to en su g é n e r o ; y le 
dan un c a r á c t e r s i m p á t i c o é interesante, 
las causas que mueven á todos los per-
sonajes: el amor. Por amor á Juana Cse-
fiora F á b r e g a s , ) P'olarmand (Waldo , ) que-
da fa ta lmente encerrado en el b a ú l . Por 
amor á R o s a l í a (sefiora Uh tho f f , ) el cerra-
je ro Blas (Tabeada,) abre el b a ú l clandes-
t inamente ; y por amor á Fe l l s i l l a ( s e ñ o r a 
Garza,) el s e ñ o r M a t h l é (Enr ique Nieva, ) 
se lanza á una aventura de viaje y desa-
parece misteriosamente, dando lugar á que 
le crean asesinado. E l amor, a lma del 
mundo, es el resorte impulsor de aquellos 
personajes, armando el enredo que los en-
laza y confunde con m i l peripecias c ó m i -
cas y deliciosas. 
E n el d e s e m p e ñ o de la obra estuvo m a g -
nífico el s e ñ o r T. i r rent , haciendo el juez 
in s t ruc to r del sumario. Igualmente m u y 
felices W a l d o F e r n á n d e z , Tabeada y Sola-
res; V i r g i n i a F á b r e g a s esplendorosa; y la 
s e ñ o r a U h t h o f f g u a p í s i m a , con una grac ia 
y un encanto superabundantes. 
L a comedia g u s t ó mucho y fué m u y 
aplaudida. 
H o y m i é r c o l e s va, por cuar ta vez, " L a 
reina joven ," de G u i m e r á , que tiene el p r i -
v i leg io de at raer numeroso púb l i co . 
Se prepara l a r e p r e s e n t a c i ó n del gran-
dioso d rama de e s p e c t á c u l o y de soberbio 
lu jo en trajes, t i tu lado " ¿ Q u o Vadis?" H a y 
gran deseo de ver esa obra. 
Es ta tarde s e r á le ído en el Nacional e l 
d r a m a t i tu l ado "La V í c t i m a , " de nuestro 
c o m p a ñ e r o T o m á s J ú s t i z . 
P A Y R E T 
" E L V I A J E D E L A V I D A " 
E n una popular copia andaluza e s t á ba-
sada la obra que con t an ex t r ao rd ina r io 
é x i t o se e s t r e n ó anoche en Payre t : 
" N i ñ a , no presumas tanto, 
que en el viaje de la v ida 
lo que no pasa .en cien a ñ o s 
sucede el ú l t i m o d ía . " 
De esta obra ya os a n t i c i p ó anteayer una 
a m p l i a no t ic ia C r i s t ó b a l de L a Habana en 
su secc ión "De te lón adentro," y no es 
cosa, pues, de repetiros hoy—lectores—el 
argumento, o r ig ina l é ingenioso, que cons-
t i t u y e l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de Manuel M o n -
cayo y del maestro Penella. 
Una a c c i ó n sencilla, humana, v iv ida , se 
desenruelve á bordo del t r a s a t l á n t i c o en 
que via jan las dos interesantes protagonis-
tas de la obra. 
Esa acc ión , que subyuga y sorprende, 
nos conduce á un desenlace amargo, pero 
t an lógico, tan real, t an sentido, que el 
aplauso no pudo menos de ser u n á n i m e , 
e n t u s i á s t i c o , definit ivo. 
A g r é g u e s e á esto que el d i á logo en que 
se ha escrito " E l viaje de la v ida" es siem-
pre ingenioso, movido, atrayente. 
Los t ipos de la obra e s t á n vistos á bor-
do de todo gran buque, y nos ofrecen una 
verdadera s e n s a c i ó n de real idad. 
Y esta s e n s a c i ó n es a ú n mayor gracias 
al magn'f lco decorado que para " E l viaje 
de la v ida" se ha hecho, representando la 
c á m a r a de p r imera de un t r a s a t l á n t i c o i t a -







M A C E T A S , C O L U M N A S , A R T I C U L O S D E 
P L A T A ; T O D O P A R A R E G A L O S 
OBISPO 96 TELEFONO 3207 
3369 N - l 
m m n nariz y oidjs 
I fBPTUNO 103 DE 12 a J, todos 
lop dias excepte los domingos. Oon-
Bulcas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vieraos á 
las 7 de la jaaüna. 
3295 N - l 
D O C T O R J O S E WiARCH 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas da 12 á 2. 
Teléfono A-390o. 
3329 N - l 
e r d o m o 
Vlaa ur inar ias , EBtrwbez de la orina. 
Vené reo , Hidrocele, Slflles t ra t« tda por ja 
i nyecc ión del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12 
á 2. J e s ú s M a r í a n ü m e r o 32. 
3509 N - l 
Desde que se l e v a n t ó el te lón hasta que 
c a v ó , el púb l i co no c e s ó de emocionarse 6 
de r e í r n i un momento. 
ZÍOS leves toques d r a m á t i c o s que esmal-
tan la obra fueron acogidos con t an t a y 
tan e s p o n t á n e a s a t i s f a c c i ó n , como las no-
tas c ó m i c a s que á raudales se desbordan 
del l i b r o . . . 
Manuel Moncayo puede estar satisfecho 
de su obra, que es or ig ina l , ingeniosa, hon-
rada . . . y sin el menor asomo de sica-
l ipsis . 
L a m í i s i c a se amolda laudablemente a l 
l i b r o . 
E l joven maestro Penella ha compues-
to una hermosa p a r t i t u r a , y todos sus n ú -
meros, aplaudidls imos, merecieron repe-
t irse. 
La i n t e r p r e t a c i ó n , sencil lamente exce-
lente. 
Merece el p r imer lugar, por su arte, por 
su buen gusto, por su elegancia, y por 
.su beilezaj Prudencia Gr i fe l l . 
Soledad Alvarez, no menos elegante y no 
menos bella, hizo una gent i l c r e a c i ó n de 
su personaje, por lo que, en repetidas oca-
siones e s c u c h ó muy justos aplausos. 
L u i s E s c r i b á , nos dió una muestra mfts 
de cuanto vale, encarnando, en serio, á la 
venerable í l g u r a de un santo prelado. Su 
labor fué admirable . ¡ B r a v o , don L u i s ! 
Palomera.o en su gracioso t ipo de pica-
dor de toros, dellclosisimo. E l o r ig ina l n ú -
mero de la lección de toreo lo t u v o que 
edad pel igrosa" y el famoso "Raffles 6 el 
caballero l a d r ó n . " 
En esta ú l t i m a tanda se e x h i b i r á t a m -
bién la p e l í c u l a spor t iva "Fi ladel f la y New 
Y o r k . " 
T U R I N 
U n nuevo é x i t o obtuvo anoche la com-
p a ñ í a de L ó p e z Ruiz con el estreno de 
" L a Zancadi l la ," de los hermanos Q u i n -
tero. 
" L a Zancadi l la" es, como todas las de 
estos famosos autores andaluces, un a lar -
de de gracia. 
Blanca Servat, P a l m i r a Alvarez, L ó p e z 
Ruiz y M a r t í n e z , fueron muy aplaudidos. 
H o y m i é r c o l e s , dos selectas tandas. 
A las ocho, " L a Zancadi l la ." 
A las nueve, estreno del juguete c ó m i -
co de F e r n á n d e z Brochado, "Los t e l é fonos . " 
M a ñ a n a , jueves rosa, "Sin querer," de Be-
na vente. 
E l s á b r ^ p , "En la boca del lobo," de 
Mata . 
Y pronto ' " E l red imido ," de Romeo. 
C A S I N O 
r epe t l i 
M u y 
t í nez , 
miente 
Y. ( 
)S m á s estruendosos aplausos, 
bien, como de costumbre. Paco M a r -
ea un papel infer ior á sus mereci -
, en suma, todos, realzando la exce- I 
lencia del conjunto. 
" E l viaje de la v ida" es, hasta ahora, 
de lo mejorc i to de la temporada. 
H a de llenar á Payre t muchas noche» . 
Enhorabuena á todos. 
L A F U N C I O N D E H O Y 
Es ex t r ao rd ina r i a y dedicada al púb l i co . 
L a cons t i tuye un programa insuperable. 
C o m e n z a r á la fiesta con " L a corte de 
F a r a ó n , " cantando la Gr i f e l l nuevos cou-
plets. 
A esta obra s e g u i r á el estreno del viaje 
c ó m i c o en un acto, d iv id ido en tres cua-
dros, " L a isla de los perniciosos," o r ig ina l 
de M i g u e l de Z á r r a g a . 
H e a q u í el reparto de esta g r a c i o s í s i m a 
humorada : 
Guadalupe: Srta. Soledad Alvarea. 
D o ñ a Angus t ias : Sra. Rosa Blanch . 
Pepa: Srta. Mercedes de la Torre , 
L a H o l g n í n : Srta. J u l i a C a t a l á . 
L a M e n é n d e z : Srta. Adela C a t a l á . 
L a B e n í t e z : Srta. Rosa Bonjorn . 
Ja ime L lobrega t : Sr. L u i s E s c r i b á . 
Manolo V a l d e p e ñ a s : Sr. M a d u r e l l . 
D. M a r t i r i o : Sr. J o s é Palomera. 
Don Pelayo: Sr. Pascual Rosell l . 
U n gua rd ia : Sr. Al f redo V á r e l a . 
L a Mala tes ta : Sra. P i l a r R a m í r e z . 
U n mozo: Sr. J o s é Rivero. 
U n camarero : Sr. Juan Bordas. 
U n orador: Sr. Francisco La ra . 
E l c o m p a ñ e r o L ó p e z : Sr. Roselli . 
E l c o m p a ñ e r o M a r t í n e z : Sr. Betancour t . 
Camareras, mozos de café , concurrentes, 
habi tantes de la Isla. 
L a a c c i ó n del p r i m e r cuadro se supone 
en M a d r i d . L a del segundo, en la capi ta l 
de una r e p ú b l i c a centro-americana. L a del 
del tercero, en l a i m a g i n a r i a is la de los 
Zapotes, en 1915. 
Es ta obra de Z á r r a g a , como ya tene-
mos dicho, nada t iene de "perniciosa," 
aparte de su t í t u l o . 
Todo se reduce á las c ó m i c a s peripecias 
que le ocurren en un viaje por A m é r i c a á 
un supuesto é inofensivo anarquis ta , que 
E s c r i b á ha de e n c a r n a r . . . 
D e s p u é s de " L a isla de los perniciosos," 
se r e p r e s e n t a r á " E l v ia je de la v ida ," y por 
ú l t i m o e s t r e n a r á Regino L ó p e z su juguete 
" U n gallego aplatanado." 
E l p rograma no puede ser m á s a t r a -
yente. 
Desde ayer apenas si quedan ya loca l i -
dades. 
S e r á esta func ión un verdadero aconte-
c imiento tea t ra l . 
A L B I S U 
Para esta noche se anuncia el estreno de 
una p e l í c u l a m u y notable que ha l lamado 
la a t e n c i ó n por la r iqueza y propiedad des-
plegada en su confecc ión . 
Se t i t u l a " L a muje r de Pu t i f a r , " asunto 
de suyo interesante por ser uno de los pa-
sajes h i s t ó r i c o s m á s conocidos. 
Es ta pe l í cu l a i r á en pr imera y segunda 
tanda, a l ternando respectivamente con " L a 
A L A S D A M A S 
Aunque peque de inmodestia, aquí 
conviene decir la verdad. 
Los sombreras más elegantes para la 
e^taeixm actual, son sin duda al-
guna los de La Parisién, de Pilar A l -
varez de Alonso. Y es un error creer 
qne solamente en las principales calles 
I de esta ciudad se encuentran sombre-
ros de la más alta novedad y del más 
! exquisito guato. 
Por la mitad del precio que pagarían 
en Obispo ó San Rafael, pueden ad-
quir ir las señoras que me honren con 
su visita los sombreros de última moda, 
hechos con verdadero arte y acabada 
confcecióri. 
Se venden artículos de todas clases 
para confeccionarlos, y ta.mbtén se re-
forman por módica cantidad, dejándo-
lo? como nuevos. 
Compostela 114, entre Aeosta y Je-
sús María. 
Pilar A. de Alonso. 
3272 alt. 7-10 
m l i l i 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — V E . 
N13S.EO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 i 5 
49 HABANA 49. 
2380 N- l 
B L A N Q U E A 
Y CONSERVA E L C U T I S 
Esta noche, m i é r c n l e e de moda, anuncia 
la empresa novedades tan sorprendentes 
como extraordinar ias . 
Se e s t r e n a r á n dos afamadas comedias, 
y var ias emocionantes p e l í c u l a s que aca-
ban de recibirse. 
Y, como todos los m i é r c o l e s , los palcos 
y las lunetas se v e r á n ocupados por es-
cogida r e p r e s e n t a c i ó n de la buena socie-
dad, que ha hecho de este honesto teatro 
uno de sus favori tos. 
M a ñ a n a jueves, estreno del d rama en dos 
actos, de J o s é F r a n c é s , ' 'La doble vida ," 
que en M a d r i d obtuvo un é x i t o inmenso. 
A c t í v a n s e los ensayos de "Rosa y Ro-
sita," "I^a comedia del amor" y "Tenor 
q u í m i c o . " 
M A R T I 
E l popular Garr ido obtiene t r iunfos no-
che t ras noche, gracias á las obras a t r a -
yentes que pone en escena en su favore-
cido teatro de Zulueta y Dragones. 
Pa ra la noche de hoy, el p rograma que 
ha dispuesto es de lo m á s interesante, es-
tando formado por las siguientes obras: 
E n p r i m e r a tanda, " U n velor io en Ca-
rraguao." 
E n segunda, "Una broma muy pesada." 
Y en tercera, "Se la par t ie ron á Que-
eelro." 
Antes de cada obra una serie de p e l í c u -
las c ó m i c a s y chistosas en sumo grado. 
Y para m u y pronto: reprise de " E l novio 
de Pepa," la graciosa ob r i t a de nuestro 
c l m p á t l c o "Sant iagui to ." 
P O L I T E A M A H A B A N E R O 
G l t A N T E A T R O 
M a ñ a n a , como tenemos anunciado, se ce-
l e b r a r á la función en honor y á beneficio 
de la d i m i n u t a a r t i s t a cubana "Peti te Ne-
l l y , " que con tantos admiradores cuenta. 
He a q u í el programa, verdaderamente su-
ges t ivo: 
P r i m e r a tanda, á las oeho y media en 
punto : 
í , — O b e r t u r a por el sexteto del maestro 
s e ñ o r Eustaquio L ó p e z . 
2. — E x h i b i c i ó n de las hermosas p e l í c u -
las " E l verdadero amigo" y "Vete á pasear 
Medor." 
3. — P r e s e n t a c i ó n de l a beneficiada "Ne-
l l y . " con " A l m a andaluza," "Soleares Ga-
nocinas" y " M a l a g u e ñ a s . " 
4. — E l aplaudido paso doble. Sevilla, y 
los famosos couplets "Vendedora de Rom-
bones" y la "Gitana Mora ," por L o l a R i -
carte. 
5. — E l d i á l o g o de los hermanos Quin te ro 
" E l ch iqu i l l o , " d e s e m p e ñ a d o por la s e ñ o -
r i t a Carmen R. Moreno y el reputado te-
nor c ó m i c o s e ñ o r Ale jandro R o d r í g u e z . 
S E G U N D A T A N D A 
1. —Ober tu ra por el sexteto del maestro 
s e ñ o r Eustaquio L ó p e z . 
2. —Dos sorprendentes p e l í c u l a s : " A v e n -
t u r a galante" y "Ave M a r í a de Counod." 
3. —Se p o n d r á en escena la m u y ap laud i -
da zarzuela en un acto de Flores G a r c í a 
y el maestro Rubio, t i t u l a d a "Meterse en 
Honduras ." 
4. —Por la beneficiada, n i ñ a " N e l l y , " cou-
plet, " M i Teniente," "Vals A r a g ó n " y 
"Tango." 
V E P A R I S 
( P A R I S G R E E N ) 
El único POLVO legítimo para 
matar el bicho al tabaco. 
d« la marca Morris Hermann & Cía. 
De venta en las Ferreter ías 
Si no tiene su ferretero, p ídanos lo á nosotros 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Reciprocity Supply Company 
Apartado 988.—Mercaderes 2—Telf. A-6252. 
H A B A N A . 
C 3149 a l t . 13-21 
ISAS BUENAS 
A precios razonables en " E i Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
3339 N - l 
alt. 13-1 
E n R O M A . Obispo 63, antiguo, Te lé fono 
A-5338, Apartado 1,067, se han recibido las 
modas para invierno. 
C 3197 10-27 
5-- P r e s e n t a c i ó n del notable o 
t a l á n . rfe5^ c 
T E R C E R A T A N D A 
1. —Ober tura por el sexteto cU, 
s e ñ o r Eustaquio López, ^ a j w . 
2. —Dos preciosas pe l í cu l a s : "A 
so" y "Aventura de S¡mi,iaiu,a'„Ve <U ̂  \ 
?.. FTescn iac ión de 1,,. primera r 
s e ñ o r i t a Sara Rfos. ' "Pie ¿ 
Por la s e ñ o r i t a ( 'armen R " ' 
itarA el nolal.le monólogo ñ 





" ¡So l í 
d r ld , 
5. -
t a L 
" A m o 
6. -
n iña 
t a " 
De 
é x i t o 
premiada por el Ateneo^ ^ 
en el «Tari conenrso de 190- % 
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Roof Carden ^ 
eci di da mente las ñ e r a s de Kell 
poderoso a t rac t ivo . j 
odas las noches, para admirar su 
(antes trabajos, c o n g r é g a s e en ê  ^ 
den del Poli teama un numeroso ,1rth,|00, 
on las lleras alternan sensacionales 
yecciones c i n e m a t o g r á f i c a s . ' : 
CINEMATOGRAFOS 
S a l ó n Novedades 
Repleto de novedades aparece hoy ^ 
grama del favorecido sa lón de Prado y y 
tudes. Las pe l í cu l a s que en él figuran 
de mucha a t r a c c i ó n y muy interesante804 
A d e m á s , se anuncia el estreno de Xz. rn' 
n iñea c in ta t i tu lada ••Anua y amores"48" 
verdadero éx i to c i n e m a t o g r á f i c o por lo 0? 
ginal del asunto. | 
Para m a ñ a n a , se prepara otro e s t r ^ 
110 TIO 
menos sensacional, consistente en la 
l í en l a monumenta l que lleva por título "lí 
í i l t imo de los Frontignac," en la cual 
desarrol la un asunto por extremo intere! 
sante. 
S a l ó n Norria 
A p e t i c i ó n de muchas familias, la 
presa de este sa lón r e p r i s a r á , en la ruy^ 
de hoy, en segunda tanda, la creación «J( 
g r an éx i to en la temporada cuyo título «i 
"Zigomar ," d iv id ida en seis partes. 
A d e m á s , otras muchas interesantes cin. 
tas se p r o y e o t a r á n en el blanco lionzo, en. 
t re ellas el estreno de " E l carr i to de' TU. 
tó, ' de suma comicidad. 
CIRCO P U B I L L O N E S 
T a e s t á todo listo para la inauguración. 
Fa l tan las banderas y hoy queda rán 
locadas. E l c i rco luce muy bonito y \ 
temporada promete ser e sp l énd ida . Ya 
t á n abonados todos los palcos de prefe-
rencia para las m a t i n é e s , con regalos, qus 
todos los domingos o f r e c e r á el incansabls 
empresario. 
Anoche e n s a y ó la orquesta del notabl 
profesor "Cheo" J i m é n e z , y los artli 
americanos quedaron sorprendidos y en' 
cantados de ver c ó m o á p r imera vista to-
caban los m ú s i c o s matanceros la compli-
cada música , de sus act^s. L a orquesta 
de "Cheo" ha sido una nueva y valiosa 
a d q u i s i c i ó n para el "Circo Pubillones." 
M a ñ a n a publicaremos el programa de U 
i n a u g u r a c i ó n . 
ANUNCIOS VARIOS 
Clín ica de c u r a c i ó n s i ñ l i t i d 
DtóL 
D R . R E D O P 
Monte 322. Teléfono A-4085 
El que quiera curarse de la avariotis !• ^ 
con &l doctor Redondo, tiene que hacerlo'.,; 
ant«ü de Marzo, porque después se marchl 




• ¡CUIDADO CON E l TIFUS! 
^ si quier-e evi tar t an te r r ib le epide-
A m ía , tome agua f i l t rada , y compre 
•
hoy mismo un F I L T R O D E PRE-
S I O N sistema P A S T E U R . 
9 No necesita m e c á n i c o para insta-
^ larlo, se adapta con facil idad á las 
^ llaves. 
• DEPOSITO: LO0. D. AMADOR 
| Lai íar i l la 66, Plaza i e l M o 
15-12 N. 13450 al t . 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , hlg» 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas d« 1 á 4 p. m. ^ 
C 3227 26-1 ' ̂  
RESTAURANT 
LA FLOR CATALáP 
T E N I E N T E R E Y N U M . 75 ^ntiS* j,»». 
A los afleionados. so les avisa Q ^ 
llegado frescos C A R A C O L E S p l*1" & 
co de esta casa, condimentados v 
p r á c t i c o maestro. 
Se s i rven todos los d í a s . vgctíi*' 
Y t a m b i é n h a l l a r á n la famosa ^ 





Calientes y - -
25jENTAVg 
P u r a m e n t e veST©^1 
R. D- LaR ,E D E L DOCTOR 
E l remedio m á s r á p i d o 
c u r a c i ó n 
res blancas y 
antiguos que sean 
as í a r m 
etíi  as ^ n0rra^i»; 
de la semorrea. flujo* P 
de toda clase de ^ ^ 
o,e g a r a n t i d 
GEtrecher. Cura P 0 » " ^ ^ " . - n i a c l » * ^ 4 




T m o r o ^ a v / s t e r e ^ R í N Í , 
D I A R I O D E L A 
T a n i o n t . Rey X f'^"* 
